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RESUMEN 
 
PROPUESTA DE UN PLAN COMUNICACIONAL EN REDES SOCIALES 
PARA CONCIENTIZAR ACERCA DE LAS ITS A LOS ALUMNOS DE LA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE PIURA-2017 
 
 
Esta investigación tuvo como objetivo general proponer un Plan Comunicacional 
en las redes sociales, que logre concientizar a los alumnos de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Piura, sobre el uso 
del preservativo para prevenir el contagio de ITS. Se aplicó una encuesta a 142 
alumnos, varones y mujeres con la finalidad de  conocer el grado de conocimiento 
que tienen acerca de  las Infecciones de Transmisión Sexual, los métodos de 
protección que usan, así como el medio de comunicación que más emplean para 
informarse. La encuesta arrojo que el 61.3% de los alumnos usan preservativo  
logrando protegerse, de manera efectiva del contagio de una ITS, el 38.7%. 
También se obtuvo que el 45.8% de los varones encuestados afirman ser ellos 
quienes deciden el método anticonceptivo que utilizan en pareja. El estudio 
concluyó en la posibilidad de concientizar y persuadir a los alumnos referidos, así 
como también  a otros jóvenes, acerca de la importancia del uso del preservativo 
para prevenir el contagio de Infecciones de Transmisión Sexual. Se determinó, 
usar el Facebook, como medio de comunicación fundamental dentro de este Plan 
Comunicacional, conectando la fan page con links de páginas Web de las 
Instituciones involucradas con el tema de la  salud y que viene brindando 
información diversa de las Infecciones de Transmisión Sexual y de este modo 
lograr la interacción y participación de los jóvenes, ya sea con las reacciones que 
realicen en las publicaciones o compartiendo sus experiencias y consultando  
dudas que  tengan sobre el tema. 
Palabras Claves: propuesta, plan, comunicacional, ITS, concientizar, alumnos, 
Facebook, comunicación.  
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ABSTRACT 
PROPOSAL OF A COMMUNICATIONAL PLAN IN SOCIAL NETWORKS 
TO RAISE AWARENESS OF ITS TO STUDENTS OF THE 
COMMUNICATION SCIENCE SCHOOL OF THE NATIONAL UNIVERSITY 
OF PIURA-2017 
 
The main objective of this research was to propose a Communicational Plan in 
social networks, which will raise awareness among students of the School of 
Communication Sciences of the National University of Piura, about the use of 
condoms to prevent the spread of STIs. A survey was applied to 142 students, 
males and females in order to know the degree of knowledge they have about 
Sexually Transmitted Infections, the protection methods they use, as well as the 
means of communication that they use the most to get information. The survey 
showed that 61.3% of students use condoms, protecting themselves effectively 
from the infection of an STI, 38.7%. It was also obtained that 45.8% of the men 
surveyed affirm that they decide the contraceptive method they use as a couple. 
The study concluded with the possibility of raising awareness and persuading the 
referred students, as well as other young people, about the importance of using 
condoms to prevent the transmission of Sexually Transmitted Infections. It was 
determined, using Facebook, as a fundamental means of communication within 
this Communicational Plan, connecting the fan page with links of Web pages of 
the Institutions involved with the health issue and that is providing diverse 
information on Sexually Transmitted Infections and in this way to achieve the 
interaction and participation of young people, either with the reactions they make 
in the publications or sharing their experiences and consulting questions they have 
about the subject. 
 
 
Keywords: proposal, plan, communication, ITS, awareness, students, Facebook, 
communication 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente  trabajo de investigación propone la elaboración de un plan 
comunicacional mediante el uso de Redes Sociales para concientizar a los 
estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y así 
poder informarles acerca de las medidas de prevención  para evitar  que sean 
contagiados por las ITS, como se viene reflejando en las estadísticas 
publicadas por la  Dirección Regional de Salud de Piura.  
La hipótesis planteada en la presente tesis considera que un plan 
comunicacional en redes sociales ayudará concientizar acerca de las ITS a los 
alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura -2017. 
Al respecto, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 
características y estrategias se deben tener en cuenta al diseñar la propuesta 
de un plan de comunicación mediante las Redes Sociales para concientizar 
acerca de las ITS a los alumnos de la escuela de Ciencias la Comunicación de 
la Universidad Nacional de Piura?  
 El objetivo principal de la presente investigación es proponer un plan 
comunicacional en las redes sociales, el cual estará diseñado tomando en 
cuenta las características y estrategias identificadas en el estudio base y que 
ayudará a concientizar a los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Piura acerca de las medidas de 
prevención del contagio de ITS, esperando de este modo que se logre menguar 
esta cadena de contagios que cada vez es mayor, tanto en la forma directa; 
como el contagio por vía vertical, afectando en esta segunda manera a niños 
inocentes recién nacidos. 
Para lograr el objetivo principal será necesario identificar  los canales de 
comunicación preferidos por los jóvenes para informarse sobre las ITS, 
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diseñar estrategias de comunicación utilizando internet lo cual implicará 
diseñar mensajes adecuados dirigidos al público objetivo. 
 El método de investigación que aplicaremos será el cuantitativo; la 
técnica  será la encuesta, de tipo escrito, el instrumento será el Cuestionario, 
de este modo obtendremos las conclusiones necesarias para proponer el plan 
comunicacional. 
 Los estudiantes hoy en día prefieren las redes sociales como principal 
fuente de información por ser rápidas y directas; a través de ellas se podrá 
proponer un adecuado plan comunicacional que concientice, a los jóvenes  
sobre las ITS, las causas y consecuencias que trae consigo infectarse y datos 
fundamentales sobre este tema que ayudará a despejar sus dudas y 
persuadirlos. 
Según cifras de la Direccion Regional de Salud (2016) son los jóvenes 
de 18 a 29 años la población en la que más casos de Infecciones de 
Transmisión Sexual se han detectado; pues fueron 270 los casos 
diagnosticados de mujeres infectadas, demostrando que esta cadena de 
contagios, a pesar de los esfuerzos de las instituciones, no ha logrado 
detenerse.  
 Por su parte el Ministerio de Salud (2006)  explica que las Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS) se consideran como las principales causas de 
morbilidad a nivel mundial, debido a que son más frecuentes de lo que se 
reconoce. En mucho de los casos no se manifiestan hasta su estado más 
avanzado; además se estima que el 70% de las mujeres y 30% de los varones 
infectados con clamidia no tienen síntomas, y que 80% de las mujeres y 10% 
de los varones con  gonorrea son asintomáticos.  
Muchos estudios han demostrado que la epidemia del virus de 
inmunodeficiencia adquirida (VIH) está estrechamente relacionado a las 
epidemias de ITS.  Es por esta relación que los servicios de salud dedicados a 
la atención de las personas con ITS tienen un rol fundamental en darles 
tratamiento a las poblaciones en riesgo de adquirir el VIH. 
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Este es un tema de vital importancia, pues a pesar de los esfuerzos de 
muchas personas e instituciones de llegar a los jóvenes de ambos géneros y 
educarlos para tener una vida sexual responsable, no se ha conseguido los 
resultados esperados.  
Por ello, este estudio se basará en una hipótesis general, la cual consiste 
en demostrar que este plan comunicacional ayudará a concientizar sobre las 
ITS a los alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Piura - 2017. 
 
La Autora. 
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
1.1.1. Descripción del problema 
Las cifras estadísticas de contagios, publicadas por la Direccion 
Regional de Salud (2016) reflejan que en la localidad de Piura, entre las 
edades de 18 a 29 años se muestran mayores signos de contagio en diversos 
tipos de ITS.  ya sea por comenzar su vida sexual a temprana edad, falta de 
información de los alumnos o por irresponsabilidad; es por estas razones que 
es necesario desarrollar campañas de prevención en los ámbitos de la 
Educación Básica Regular, en el nivel de secundaria e incluso en las 
Universidades, porque son estas poblaciones las más propensas a ser 
contagiadas por las ITS, por no tener la madurez suficiente; pero sobre todo, 
por carecer de adecuada orientación para asumir con responsabilidad su 
comportamiento sexual.  
Los alumnos de nuestra Universidad necesitan estar informados sobre 
las ITS, razón por la cual nuestra investigación pretende involucrarlos para 
entender la percepción que manejan frente a este tema de salud pública. 
Con relación a este tema es importante saber que “cada día, más de un 
millón de personas contraen una infección de transmisión sexual (ITS) y que 
además se estima que, anualmente, unos 357 millones de personas contraen 
alguna de las cuatro infecciones de transmisión sexual (ITS) siguientes: 
Clamidiasis, Gonorrea, Sífilis o Tricomoniasis” (Organización Mundial de la 
Salud, 2016) 
 
Otro dato importante de conocer es “que 290 millones de mujeres 
están infectadas con el virus del papiloma humano (VPH). Aunque en la 
mayoría de los casos, las ITS son asintomáticas o solo van acompañadas de 
síntomas leves que no necesariamente permiten un diagnóstico certero, 
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algunas ITS, como el herpes genital y la sífilis, pueden incrementar el riesgo 
de contraer el VIH” (Organización Mundial de la Salud, 2016)  
 
APROPO (2016) señala que, en Piura el contagio de ITS se da en 
varones jóvenes de 18 a 39 años de edad que están sexualmente activos, esto 
debido a su cultura machista, pues creen que por tener más mujeres serán 
más varones, vale decir que relacionan el número de parejas sexuales con la 
hombría.  
Teniendo en cuenta esto, el Ministerio de Salud (2009), explica que 
es el varón quien luego contagia a la mujer. Nueve de cada diez mujeres 
fueron infectadas por su pareja. En el caso peruano, señala que existen más 
de 100 mil infectados de VIH y casi 40 mil desarrollan su etapa más 
complicada, conocida como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
SIDA.  
El Ministerio de Salud (2009) agrega que: 
“El VIH está considerado como un tipo de ITS y es la más peligrosa, no 
tiene vacuna ni cura, es por esto que se califica como ITS incurable, sin 
embargo si se puede mitigar, logrando mayor calidad de vida en quienes 
la padecen. Hoy por hoy tener VIH no es lo mismo que SIDA, porque en 
este último caso la persona presenta las defensas bajas. Con el VIH se 
debe tomar antiretrovirales que tienen efectos colaterales, pero es la 
única manera de mitigar esta enfermedad”. 
Finalmente la Organización Mundial de la Salud (2016) da a conocer  
que a nivel mundial el 82% de jóvenes de 15 a 29 años son sexualmente 
activos y tienen ocho relaciones sexuales al mes y sólo se cuidan en tres de 
ellas. Esto quiere decir que en el 62.5% de sus encuentros sexuales no se 
protegen, mientras que sólo en el 37.5% de ocasiones usan algún método, 
siendo evidente que tienen un alto riesgo de adquirir una ITS, además de 
tener un embarazo no deseado.  
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1.1.2. Formulación del problema 
Al respecto planteamos la siguiente pregunta de investigación ¿Qué 
características y estrategias se deben tener en cuenta al diseñar la propuesta 
de un plan de comunicación en las redes sociales para concientizar acerca de 
las ITS a los alumnos de la escuela de Ciencias la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Piura? 
 
1.1.3. Justificación del estudio 
La realización del presente estudio está  justificada en su importancia 
y relevancia  porque al aplicar de manera  práctica  los resultados  obtenidos, 
estaremos en primer lugar contribuyendo a mejorar la salud pública de la 
población regional; y por ende en mejorar la salud  de nuestra juventud; 
quienes serán nuestros futuros funcionarios y gobernantes de nuestra región 
así como entes activos  y productivos. 
En el escenario universitario reviste de suma importancia el informar 
a la comunidad estudiantil sobre el riesgo de adquirir una ITS. Atendiendo a 
la iniciación temprana de la actividad sexual de los jóvenes, la irrupción de 
conductas promiscuas sobre todo entre jóvenes de opciones sexuales 
diferentes, la exposición  a contenidos  pornográficos sublimados en las redes 
que estimulan conductas sexuales irresponsables y a la falta de orientación 
documentada sobre el tema. 
Este vacío de información alimenta conceptos erróneos y falsas 
creencias en torno al despertar sexual de adolescentes y jóvenes. En el 
escenario académico la consejería universitaria se orienta a conductas 
depresivas, trastornos de conducta producto de la inadaptación y bajo 
rendimiento. Pocas ocasiones se asumen aspectos producto de la sexualidad 
irresponsable. A lo mucho, se presentan casos de embarazos no deseados que 
afectan la vida universitaria de los estudiantes. 
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Los temas de orientación sexual son abordados transversalmente 
como orientación a la madre gestante. Eventualmente referidos a conductas 
de riesgo. Pero no hay más. Las explicaciones al respecto en aula fueron 
realizadas por APROPO (2016) y en sus charlas de orientación privilegia la 
concientización en torno a ITS, el uso del preservativo como forma de 
prevención. Las charlas explicativas y demostrativas se realizan 
semestralmente desde el año 2005.  
En el año 2014 se registró la muerte temprana del ex alumno de 
comunicación JMKC (24) a consecuencia de VIH en fase terminal.  El 
incidente conmocionó a la comunidad estudiantil pero al mismo tiempo hizo 
visible la preocupación por el tema de la ITS asociada a la conducta 
promiscua y a la liberalidad de prácticas inéditas como las uniones de hecho 
en personas del mismo sexo. 
Al respecto los estudiantes muestran interés y formulan preguntas 
entre ellos mismos no encontrando muchas veces la claridad en estos temas. 
A pesar de la situación mostrada, hasta el momento las instituciones 
de educación superior no cuentan con planes comunicacionales que 
concienticen a los alumnos, quienes están más propensos de adquirir una 
ITS, razón que justifica nuestra investigación.  
Además el estudio resulta adecuado para la realidad que se está 
viviendo hasta el momento por las alarmantes cifras estadísticas arrojadas 
por la Dirección Regional de Salud en contagio de las ITS. La propuesta de 
un plan comunicacional, materia de esta tesis, servirá como medio para 
resolver tal problemática. 
Según expresa Harrison  (2012): 
“Las infecciones de transmisión sexual forman parte de las 
enfermedades contagiosas más comunes. Siendo 30 de estos males los 
considerados de transmisión predominantemente sexual o adquirida 
con más frecuencia por esta vía. El virus de Papiloma Humano, el virus 
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de la Hepatitis B, el virus del Molusco contagioso son sólo algunas de 
estas 30 infecciones”. 
Además  Harrison (2012) señala que  
“En consecuencia, los esfuerzos para prevenir y dominar las ITS se 
deben encaminar a reducir el índice de contacto sexual entre los 
individuos predispuestos y las personas infectadas. Esto se puede 
lograr, por ejemplo mediante el asesoramiento individual y los 
esfuerzos para cambiar las normas de conducta sexual, así como por 
varias medidas de control de ITS que ayuden a reducir la proporción 
de la población infectada”.  
Esta propuesta será de mucha utilidad, sobre todo para la Universidad 
Nacional de Piura debido a que podrá llegar con mayor certeza a los jóvenes 
universitarios; en especial a los que recién iniciarán su vida sexual y así 
poder disminuir cada vez más las cifras de contagios de ITS. 
No se descarta que esta propuesta de comunicación en las redes 
sociales, de ser aplicada, será una herramienta importante para la Dirección 
Regional de Salud y diversos centros de salud Estatales y Privados para 
concientizar acerca de las ITS a través de la persuasión respecto al uso del 
condón y podrá llegar a un mayor número de jóvenes no sólo de la UNP sino 
también de diversos lugares. 
 
1.1.4. Importancia 
Este trabajo de investigación es importante porque ayudará a 
construir la línea base y quedarán claramente establecidas las estrategias que 
se pueden aplicar para realizar este plan en las redes sociales, además me 
permitirá conocer el nivel de conocimiento  que tienen los jóvenes (mujeres y 
hombres) respecto a las infecciones de transmisión sexual. De esta manera 
ayudará a informar, comunicar y educar a los jóvenes respecto a las ITS. 
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1.1.5. Beneficiarios 
 Serán beneficiarios de esta investigación los 447 alumnos de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Piura, 
quienes tomarán conciencia para no adquirir una ITS. 
 La escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 
de Piura también será beneficiada dado que esta tesis incrementará el 
número de investigaciones realizadas hasta el momento para obtener el 
título de Lic. En Ciencias de la Comunicación, el cual es un requisito 
establecido dentro del proceso de acreditación. 
 Al ampliar mis conocimientos respecto a este tema de investigación; 
seré beneficiada con el alcance de sus aplicaciones. 
. 
1.1.6 Objetivos de la investigación 
1.1.6.1.  Objetivo general 
Proponer un plan comunicacional en las redes sociales diseñado con 
las características y estrategias identificadas en el estudio base 
ayudará a concientizar sobre el contagio de ITS a los alumnos de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 
de Piura en el año 2017. 
1.1.6.2.  Objetivos específicos 
 Identificar  los canales de comunicación  preferidos por los   
jóvenes para poder ser utilizados en  informarles, educarles y 
comunicarles sobre las ITS. 
 Diseñar estrategias de comunicación utilizando internet. 
 Diseñar mensajes adecuados dirigidos al público objetivo. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 
 
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
2.1.1.  Antecedentes Internacionales 
La Comisión Nicaragüense del Sida (2006) realizó un informe 
titulado: Plan Estratégico Nacional de ITS, VIH- SIDA 2006-2010. En dicho 
estudio se planteó la necesidad de concretar estrategias nacionales orientadas 
a responder a las demandas y propuestas de las personas que viven con el 
VIH y de las instituciones del Estado. También a involucrar a otros sectores 
relacionados a la epidemia, a fin de contar con estrategias más adecuadas al 
contexto nacional de la misma, bajo un enfoque multisectorial y 
multidisciplinario. 
El informe arrojó resultados interesantes como que el plan estratégico 
permitió dar respuestas oportunas y eficaces a la epidemia y a sus 
consecuencias. Además demandó el imprescindible compromiso del Estado, 
de las múltiples expresiones de la sociedad civil, de las personas que viven 
con el VIH y de las comunidades, así como del apoyo de la cooperación 
internacional para una respuesta sostenida ante el VIH y el Sida. 
Este antecedente me servirá para tomar conciencia de las estrategias 
que no dieron resultados en este Plan Estratégico para no aplicarlo en mi 
propuesta de plan comunicacional. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 
El Ministerio de Salud del Perú (2006) concibió un Plan Estratégico 
Multisectorial (PEM) 2007-2011 para la Prevención y el control de las ITS y 
el VIH/SIDA. El propósito del estudio fue demostrar que la proporción de 
casos de Sida a partir del 2001, es de tres varones por cada mujer. Esta 
brecha se ha visto reducida en comparación a la década de los 90, donde esta 
relación se estimaba en 14 a 1. 
El Plan Estratégico Multisectorial (PEM) 2007-2011 evidencia que si 
bien es cierto los varones continúan presentado una mayor cantidad de casos 
de infección por VIH, las mujeres -sobre todo en edad reproductiva- 
constituyen un grupo poblacional en riesgo y sobre el cual es necesario 
intervenir. 
El estudio cuantitativo mencionado anteriormente señala que un alto 
porcentaje de las mujeres encuestadas son sexualmente activas. Lo que 
resalta es que de ellas, más del 50% nunca utiliza un método de protección, 
aunque el condón está considerado como el más usado entre aquellas que sí 
optan por un sistema de protección. 
Según el PEM (2007-2011) las mujeres, aunque aseguran tener 
información de las ITS y sobre el VIH y Sida, al contrastar esta afirmación 
con otras respuestas formuladas en las encuestas, evidencian que dicha 
información es inconsciente o errónea (como el hecho de considerar en más 
del 40% que el VIH y el Sida es lo mismo).       
Años después de este estudio el Ministerio de Salud (2014) realizó el  
Plan de Comunicaciones 2014- Prevención y Control  Del VIH/SIDA (2014), 
donde se determinó que la epidemia de VIH/SIDA en el Perú se encuentra en 
el nivel “concentrada”, porque la prevalencia estimada de VIH en gestantes 
es de 0.23% y en población de hombres que tienen sexo con otros hombres 
(HSH) es de 10.3%. Más del 70% de todos los casos de Sida pertenecen a la 
ciudad de Lima y el Callao. 
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El objetivo principal de este Plan de Comunicaciones 2014 era 
informar a la población en general -con énfasis en jóvenes mayores de 18 
años sobre las medidas para prevenir la infección por VIH/Sida y la 
importancia del diagnóstico para acceder a tratamiento oportuno. Esto se da 
debido a que las ciudades más afectadas se encuentran en la costa y selva 
Amazónica; mientras que la sierra tiene bajas prevalencia. La principal vía de 
transmisión del VIH sigue siendo la sexual con el 97% de los casos. 
Este Plan de Comunicaciones se realizó debido a las alarmantes cifras 
que mostraban una diferencia abismal comparando el año 2013 y el año 2014 
puesto que el número de personas tamizadas para VIH mujeres ascendió en 
un año en 8 mil y el número de personas tamizadas para VIH varones 
ascendió en un año en 18 mil y aunque aún es un problema latente, sirvió de 
base para tomar medidas más rigurosas y posteriores estudios; ahora las 
personas que tienen el VIH pueden vivir una vida normal con un adecuado 
tratamiento. 
De este antecedente nacional me sirven las estadísticas para tener un 
panorama claro de que tan grave es el problema del contagio de ITS y VIH, 
además me sirve para poder considerar a las mujeres como el grupo 
poblacional que más requiere estar informado, sensibilizado y motivado a 
adoptar comportamientos preventivos para su salud, y como consecuencia 
para su familia. 
 
2.1.3. Antecedentes Locales 
Los integrantes de la Coordinadora Regional Multisectorial Salud 
Piura (Coremusa) (2009) realizaron el Plan Estratégico Regional 
Multisectorial para la Prevención  y Control de ITS, VIH Y SIDA en la 
región Piura 2009-2013. En este plan estratégico se involucraron diversas 
instituciones debido al problema en Piura de las ITS y el VIH. 
Este Plan Estratégico Regional Multisectorial de la Coordinadora 
Regional Multisectorial Salud Piura (Coremusa) (2009) define objetivos 
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estratégicos, así como objetivos específicos y políticas a ser cumplidas por 
las entidades públicas y privadas en dicho período, en que se desarrollan 
actividades de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual 
VIH y SIDA en el ámbito de la Región. El Plan  facilitó el monitoreo del 
cumplimiento de metas y de los avances en el logro de los objetivos de 
desarrollo regional.   
En este instrumento estuvo dirigido a los profesionales de salud, 
organizaciones públicas y privadas, instituciones de la sociedad civil que 
desarrollaron su labor en la prevención, atención y control de las infecciones 
de transmisión sexual, VIH y SIDA;  busca articular los esfuerzos regionales 
hacia el logro de los objetivos nacionales y regionales de prevención de 
nuevos casos de ITS VIH SIDA, atendiendo enfáticamente a las personas 
vulnerables.  
Este antecedente local lo he tomado como referencia debido a que 
lamentablemente no cumplió con los objetivos deseados, pues ahora tres 
años después de haberse planteado este Plan Estratégico Regional 
Multisectorial para Prevención y Control de ITS, VIH Y SIDA;  las cifras en 
el año 2016 aumentaron abismalmente, a lo referido específicamente a 
mujeres entre 18 a 29 años. Respecto al número de casos de flujo vaginal 
compatible con ITS en el primer trimestre del año, existen 123 casos 
diagnosticados, habiéndose tratado sólo 109; realizando la comparación con 
el segundo trimestre del año, las estadísticas aumentaron, pues en este 
periodo fueron 270 mujeres diagnosticadas, de las cuales solo 248 se 
trataron. 
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2.2. MARCO TEORICO 
Para la ejecución de la presente investigación he creído conveniente 
diseñar el marco teórico en función de los conceptos básicos sobre el tema 
de Infecciones de Transmisión Sexual; las causas del contagio y los 
problemas que influyen en la sociedad que favorecen a que las cifras de 
contagio sean cada vez mayor. Sobre estos puntos se hablará, hasta el 
momento, de forma resumida debido a que serán desarrollados con mayor 
amplitud en mi tesis final, abordando además otros puntos esenciales que 
servirán para probar la hipótesis planteada.  
 
2.2.1. Bases teóricas conceptuales sobre Plan Comunicacional 
2.2.1.1. Plan Comunicacional 
Un plan comunicacional es esencial por las estrategias 
planteadas y por los cambios que se espera realizar en una realidad 
concreta.  
Para Apolo Buenaño, Murillo, & García (2014) la 
planificación estratégica es amplia, el plan de comunicación 
además de contener una serie de estrategias, actividades y acciones 
construidas a través del tiempo, deben ser procesos construidos desde 
los actores, reconocer sus “contextos, tramas y escenarios para la 
construcción de objetivos conjuntos”  
Tuñez (2012) sostiene que la esencia de la comunicación 
organizacional es empatizar para generar la reacción deseada y que el 
reto fundamental de los gestores de comunicación es la eficacia del 
proceso comunicativo y saber entender las transformaciones para 
reajustar las dinámicas de planificación e implementación. 
Ante esto podemos diferir que en un plan comunicacional se 
debe tener en cuenta los objetivos y acciones de comunicación; para 
esto se debe determinar cuáles son nuestros objetivos, decidir  a quién 
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va dirigido nuestra la idea que queremos transmitir pero sobre todo 
seleccionar los medios adecuados y su frecuencia de utilización. 
Hermosilla (2005) indica que  
“La comunicación es un medio que aborda multitud de 
actividades, se dirige a numerosos tipos de  públicos y puede 
tener desde uno hasta múltiples objetivos, es fundamental 
organizarla y llevarla a la práctica con un marco de 
referencia claro: el Plan de Comunicación. El mismo autor, 
señala que un plan de comunicación es un instrumento que 
engloba el programa comunicativo de actuación (a corto, 
medio y largo plazo), y recoge metas, estrategias, públicos 
objetivos, mensajes básicos, acciones, cronograma, 
presupuesto y métodos de evaluación.”  
Un plan de comunicación tiene dos características 
fundamentales: debe ser técnico y creativo. Técnico, porque sigue 
pautas de elaboración y ejecución que permitan evaluarlo, aislada y 
comparativamente. A su vez, debe ser creativo para dotar al 
comportamiento de la empresa de las connotaciones necesarias para 
identificarla, distinguirla y destacarla entre los de su sector y sobre 
todo con respecto a su competencia. Ribera (2006) 
En esa misma línea Ribera (2006) manifiesta que un Plan de 
Comunicación siempre fija objetivos, diseña la estrategia y expone a 
grandes rasgos las vías y medios para conseguir las metas. 
 
2.2.1.2. Fases de un plan comunicacional 
Sainz de Vicuña Ancín (2017) da como concepto que  
“El Plan Estratégico es parecido a un puzzle en el que se 
crean las piezas que luego se van a colocar de forma que 
tengan sentido y coherencia. Cada una de ellas representa 
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una realidad y posee una función específica, pero necesita 
integrarse con otras piezas para adquirir todo el sentido y de 
este modo, poder establecer un plan consistente. Además 
afirma que en efecto no puede existir una estrategia sin unos 
obsejetivos previamente trazados, los cuales no pueden estar 
al margen de un estudio riguroso y analítico de las 
circunstancias que nos rodean.” 
Por su parte Hermosilla (2005) comulga con Sainz y explica 
que el plan comunicacional tiene dos fases fundamentales, las cuáles 
son los pilares esenciales para su buen desarrollo y ejecución: 
a) Fase 1: De investigación 
Hermosilla (2005) indica que en esta fase es primordial, pues es 
el punto de partida de todo plan de comunicación. En este 
momento se hará la recopilación de información, en la que 
además de consultar documentación se recurrirá a las fuentes 
directas por medio de entrevistas para saber cuál es el 
diagnóstico exacto de la situación a tratar. Después de haber 
realizado esa labor se realiza el análisis de la información 
recopilada, concluyéndose esta fase con la determinación de las 
necesidades de comunicación. 
b) Fase 2: El plan paso a paso 
Hermosilla (2005) se extiende en esta parte y explica 
detalladamente en que consiste esta fase, indicando los puntos 
principales a tomar en cuenta como los siguientes:  
1. Descripción de la situación: Es la introducción al Plan de 
Comunicación, por lo que expone sumariamente las 
principales conclusiones del proceso de investigación y 
análisis, describiendo la situación de la institución y 
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señalando los aspectos de imagen y comunicación 
prioritarios. 
2. Objetivos de comunicación: Son los fines que se pretenden 
lograr con el Plan de Comunicación. Por lo general, se 
establece un objetivo general que se ramifica en un grupo 
de metas de carácter específico, que cubren distintas áreas 
de la organización. 
3. Estrategias de comunicación: Expresan cómo se pretende 
alcanzar los fines del plan. Describen de forma general las 
actividades que se detallarán en una fase posterior, pero no 
las concretan. Se formulan estrategias para cada uno de los 
objetivos de comunicación previstos.  
4. Mensajes básicos o clave: Mensajes fundamentales por 
grupos de interés. Se trata de enfocar la idea clave que 
estará presente en todas las actividades de comunicación 
que se lleven a la práctica. Se concreta en una herramienta 
básica de comunicación: el argumentarlo (véase documento 
anexo). 
5. Acciones recomendadas: Son esas actividades concretas en 
que se materializarán las estrategias. Al igual que los 
públicos objetivos, deben ordenarse según su importancia o 
envergadura, o con un criterio cronológico. 
6. Calendario: Fechas de implementación previstas para cada 
una de las actividades de comunicación. Es aconsejable 
plasmarlas esquemáticamente en una sola hoja, de modo 
que a simple vista se obtenga una visión completa de 
plazos y acciones. 
7.  Presupuesto: Supone una estimación en detalle de los 
costes asociados a la implementación del Plan de 
Comunicación. Por lo general, incluye todas las partidas 
relacionadas con cada acción, por pequeñas que éstas sean 
(honorarios de asesores externos, gastos de imprenta y 
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papelería; una reserva para gastos administrativos, entre 
otros). 
 
2.2.1.3. Lo esencial de un Plan Comunicacional: El Público 
En este trabajo de investigación nuestro público objetivo serán 
los jóvenes, es por eso que debemos concretarnos a conocer bien sus 
gustos, preferencias y estilos de vida; de esta manera podremos lograr 
que nuestro plan comunicacional sea eficaz y cumpla su objetivo de 
concientizar a los jóvenes. 
Harrison (2002) explica que son cinco los factores que 
contribuyen a hacer eficaz la comunicación:  
a) El interés intrínseco en el tema y su relación con el receptor: se 
conoce que desde hace un tiempo que algunas clases de imágenes 
tienen un mayor interés intrínseco que otras. Por lo general, los 
automóviles atraen a los hombres, la moda a las mujeres, los niños 
también a las mujeres, etc. 
 
b) El encaje de la nueva información en los esquemas mentales del 
receptor: Debemos saber qué tema publicar y de qué manera 
hacerlo para que pueda ser recepcionada. 
 
c) La participación del receptor en el descubrimiento de la nueva 
información: sentimos mayor apego por la información que 
nosotros mismos descubrimos. 
 
d) La fuerza emotiva de la información: mientras mayor sea el 
impacto en la forma de mostrar la comunicación, mejor acogida 
tendrá. 
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e) La presencia en la información de un elemento de fascinación que 
hace que la recordemos: esto casi siempre es un factor clave de la 
comunicación eficaz. 
Por su parte Molero Hermosilla (2005) considera que el 
público, en un plan comunicacional,  viene a ser los grupos de interés 
de la entidad. Su determinación se convierte, después de la fase de 
investigación, en el primer paso de toda planificación, junto con la 
definición de los objetivos.  
Además Molero Hermosilla (2005) afirma que establecidos 
los públicos con los que hay que comunicar, la tarea de determinar 
estrategias se ve facilitada, pues al delimitar audiencias, es 
recomendable considerar todos aquellos grupos a los que idealmente 
habría que dirigirse. Igualmente, resulta aconsejable  establecer 
prioridades y dejar en segundo término públicos considerados como 
secundarios (ya que razones económicas o de otra índole podrían 
exigir actuaciones selectivas). 
Por otra parte, es necesario tomar en cuenta la definición dada 
por Rojas Vera & Arapé Copello (1999) quienes reconocen a la 
comunicación como el intercambio continuo y progresivo de 
informaciones, saberes destinados al conocimiento y las 
transformaciones que logran el crecimiento común de todas las partes.   
Ante esto, Vargas (2003) en su tesis para optar al Grado de 
Magister en Ciencias de la Comunicación,  afirma que la 
comunicación es la forma de anunciar y conseguir técnicas de 
comunicación que logren dar una idea clara de lo que es el público y 
la audiencia no sólo reciba información sino que también genere 
visiones y actividades que favorezcan a que la organización cumpla 
con sus objetivos. 
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2.2.2. La persuasión motiva el cambio de actitudes 
En el marco de un Plan comunicacional casi siempre se contempla la 
persuasión, las actitudes, comportamientos y los constructos sociales 
que a continuación describimos: 
a) Persuasión  
Palabra derivada del verbo persuadir, el cual proviene del latín 
´Persuadēre` y que de acuerdo a lo señalado en la vigésimo tercera 
edición del Diccionario de la lengua española de la Real Académia 
Española (s/f) significa: “Inducir, mover, obligar a alguien con 
razones a creer o hacer algo”. 
Uribe Botero (2012) hace referencia a Aristóteles, quien 
afirmaba que “Persuadir a alguien significa conseguir que ese alguien 
se forme un juicio sobre algo” 
Por otra parte, según Sierra (s/f) “la persuasión, es un tipo de 
comunicación social que busca el cambio de actitudes y opiniones en 
la percepción y comportamiento de los sujetos”. Esto quiere decir que 
se trata de guiar el proceder de las personas mediante estrategias bien 
planeadas, moldeando su actuar en un determinado momento. 
Reardon (1981) en su libro “La persuación en la comunicación. 
Teoría y Contexto” explica que la persuación es siempre una 
actividad consciente y la actividad de demostrar y de intentar 
modificar la conducta de por lo menos una persona mediante la 
interacción simbólica. Es una actividad consciente y se produce a) 
cuando se registra una amenaza contra los objetivos de una persona y 
b) cuando la fuente y el grado de esta amenaza son suficientemente 
importantes como para justificar el coste del esfuerzo que entraña la 
persuación. 
Por último Reardon (1981) explica que la persuación y la 
comunicación  son actividades que involucran por lo menos a dos 
personas, cuyas acciones combinadas determinan el resultado. La 
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persuasión no es algo que una persona hace a otra, sino algo que esa 
persona hace con otra. Aun cuando el persuasor sienta que no se ha 
cumplido el objetivo de modificar la conducta de otro, se ha 
producido la actividad de persuasión.  
En tal sentido podemos deducir que en esta investigación, la 
persuasión será una herramienta estratégica para poder llegar a los 
jóvenes y de esta manera lograr que le den la importancia que merece 
el uso del condón. 
 
b) Actitud  
Del lat. “actitūdo”. Y que de acuerdo al Diccionario de la 
Lengua Española de la Real Academia Española (s/f), esta palabra 
tiene dos significados: 1) postura del cuerpo, especialmente cuando 
expresa un estado de ánimo y 2) Disposición de ánimo manifestada 
de algún modo.  
Según información encontrada en el capítulo X del libro en pdf  
“Actitud, Cognición y Conducta” de Ubillos, Mayordomo, & Páez 
(2017) para definir la palabra Actitud toma como referencia a uno de 
los Grandes Investigadores Psicosociales, Allport  quien definía a la 
actitud como “un estado de disposición mental y nerviosa, organizado 
mediante la experiencia,  que ejerce un influjo directivo dinámico en 
la respuesta del individuo a toda clase objetos y situaciones”.  
Por otra parte, en el libro virtual Tratado de la Psicologìa 
General de Pinillos & Juan Mayor (1990)  menciona que para los 
autores conductistas, la actitud es la predisposición a actuar o 
responder de una forma determinada entre un estímulo u objeto 
actitudinal; en otras palabras es un estilo particular de respuesta 
verbal en la cual el sujeto no describe su ambiente privado interno, 
sino su respuesta pública habitual, accesible a observadores. 
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Con esto podemos inferir que la actitud engloba los 
comportamientos observables pero destacando sólo los valores; de 
este modo una actitud podría ser tipificado por un valor. 
Sabater (1989) explica que desde la perspectiva sociológica, la 
actitud puede ser consideraba como el vínculo que anuda entre sí la 
persona individual y la sociedad; además el orden social, la sociedad 
como tal se hallaría interiorizada en cada individuo en la forma de 
una estructura de actitudes que presiden sus relaciones con los 
semejantes. 
 
c) Comportamiento  
Para el Diccionario de la Real Académia Española (s/f), el 
Comportamiento es la manera de comportarse.  
Comportar.- Del lat. comportāre. Advierte el DRAE que significa 1. 
tr. Implicar o conllevar algo. En la segunda y tercer acepción 
significan:.  2.tr. desus. sufrir (‖ tolerar). 3. tr. desus. Llevar algo 
juntamente con otra persona. 
La cuarta, quinta y sexta acepción corresponden a las fórmulas 
pronominales: 4. Actuar de una manera determinada. Te comportas 
como un adolescente. 5. Actuar bien o de manera correcta. Aprende a 
comportarte. 6. Dicho de una cosa: Funcionar o actuar. 
Clavijo (1994) explica que la palabra comportamiento en 
Psicología, se emplea genéricamente para definir las actividades de 
las personas. Además las palabras comportamiento y conducta se 
emplean cotidianamente para describir “buenas o malas” conductas, 
de manera que ocasionalmente adquieren implicaciones morales. 
Según Ribes (1992) dice que aún cuando no se puede 
comprender el comportamiento al margen de su condición biológica; 
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este se caracteriza por la naturaleza social- convencional de su 
entorno: la cultura.  
Davidoff, citado en el estudio de Clavijo,  por su parte sostiene 
que los psicólogos usan la palabra conducta de forma bastante vaga, 
para muchos la conducta abarca, prácticamente todo lo que las 
personas y los animales hacen: acciones, emociones, formas de 
comunicación, procesos mentales y de desarrollo. 
Cabe resaltar en este apartado que comportamiento se asemeja 
mucho a conducta, sin embargo no son iguales pues conducta según 
la Real Académia Española (s/f) proviene del latín 'conducta' y 
significa conducida, guiada. 
El DRAE advierte en su primera  acepción que es la manera con 
que los hombres se comportan en su vida y acciones; mientras que en 
su novena acepción correspondiente a un significado netamente de 
psicología, la conducta es el conjunto de las acciones con que un ser 
vivo responde a una situación. 
Ante esto  James H., James L., & John M. (1995) explica que la 
psicología social trata la conducta en relación con otros individuos y 
estudia la influencia que ejercen los grupos y los individuos para 
modificar la conducta de otros; mientras que la sociología intenta 
aislar, definir y describir la conducta humana en los grupos, así como 
desarrollar leyes y generalizaciones sobre la naturaleza humana, la 
interacción social, la cultura y la organización social. 
 
d) Constructos Sociales 
APROPO (2016) señala que el 98% de jóvenes manifiestan 
conocer los métodos anticonceptivos y de este total sólo el 48% de 
jóvenes si usan los métodos anticonceptivos. 
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De este modo se desprenden dos situaciones: 1) la falta de 
responsabilidad de algunos jóvenes que conociendo métodos 
anticonceptivos y de prevención no lo usan y por otro lado 2) el 
desconocimiento del uso de los métodos anticonceptivos y de 
prevención con un 52%. 
Para el autor Reardon, (1981) en su libro La persuasión en la 
comunicación. Teoría y Contexto explica que los individuos 
desarrollan constructos para ayudarse en su interpretación del mundo.  
Esos constructos difieren de una persona a otra porque 
experiencias diferentes generan constructos diferentes. Pero en todos 
los casos operan de modo de hacer más predecibles los hechos de 
relación. El grado de predictibilidad necesario para el bienestar es una 
cuestión personal. 
 
2.2.3 Las ITS como problema de salud pública 
2.2.3.1   Infección  
En el diccionario de la Real Académia Española (s/f) , 1. tr. 
Dicho de algunos microorganismos patógenos, como los virus o las 
bacterias: Invadir un ser vivo y multiplicarse en él. 2. tr. Corromper 
con malas doctrinas o malos ejemplos. 3. prnl. Dicho de un ser vivo: 
Resultar invadido por microorganismos patógenos. 
Según Guanche Garcell, Morales Pérez, & Gonzales López  
(2010) la infección constituye una de las complicaciones más temidas 
de los procedimientos quirúrgicos y continúan siendo un problema 
frecuente en los servicios sanitarios. 
Ruiz Lara (1988) comulga con esta definición y además añade 
que después de un periodo de incubación se presentan los síntomas 
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que generalmente en una inflamación localizada y dolor o síntomas 
más remotos. 
Resumiendo lo expresados por los autores antes citados, 
inferimos que las infecciones de transmisión sexual en la mayoría de 
veces al momento de ser adquiridas, se introducen al cuerpo como 
bacterias apoderándose del cuerpo del joven o la joven y su estadía en 
puede ser para siempre. Las heridas, secreciones y drenajes están 
propensas al contagio de infecciones por contacto directo o indirecto 
con material purulento 
 
2.2.3.2. Transmisión Vertical 
Según Gonzales Prada (2016) afirma que existen tres maneras 
de contagio: vía sexual, vía sanguínea o vía vertical consistiendo este 
último en que un hombre contagia a la mujer gestante y esta a su vez 
contagia al bebé mediante embarazo, parto o lactancia. 
Tepichín, Juárez, & Trejo (2009) explican que cada año 
mueren medio millón de niños en todo el mundo por enfermedades 
vinculadas al SIDA. La mayor parte de ellos adquirieron esta 
enfermedad por transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, 
durante el embarazo, el parto o la leche materna. Además asegura que 
estas muertes podrìan evitarse con información y ampliando el acceso 
a los servicios de salud. 
En tal sentido, podemos inferir que la transmisión vertical es 
la herencia de una enfermedad de una generación a otra, esta 
transmisión se puede dar a través de la leche materna o de la placenta. 
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2.2.3.3   ¿Qué es una Infección de Transmisión Sexual (ITS)? 
 
Siempre se ha escuchado hablar de una infección de 
transmisión sexual (ITS) sin ponerse a pensar determinadamente lo 
que significa realmente esa sigla y todas las consecuencias que genera 
en la vida del joven o la joven que la padece. 
 
La Organización Mundial de la Salud (2017) explica que las 
ITS pueden tener consecuencias graves, entre ellas la esterilidad o la 
transmisión de infecciones de la madre al niño. Además, la OMS 
agrega que más de 290 mujeres a nivel mundial están infectadas del 
Virus de Papiloma Humano (VPH). 
 
Esta idea es reforzada por Reyes G. (2016) pues explica que 
las ITS imponen a los paises, tanto a los de recursos limitados comoa 
los desarrollados una carga enorme de morbilidad y mortalidad, ya 
sea de forma directa por la repercusión que tienen en la calidad de 
vida, la salud reproductiva y la salud del niño, o indirecta, por su 
función facilitadora de la transmisión sexual del virus de 
inmunodeficiencia humano (VIH). 
 
Para Vallejos (2006) las ITS son importantes y graves 
problemas de salud pública, no sólo por sus altas tasas, sino también 
por su capacidad de transmisión perinatal, su complicación en la 
salud sexual y reproductiva y por facilitar la transmisión del virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH). Estos efectos tempranos y tardíos 
desencadenan serias consecuencias a nivel de la salud, nivel social y 
económico de la población Peruana. 
 
Además Vallejos (2006) añade que las ITS son unas de las 
principales causas de morbilidad a nivel mundial y regional.  Esta no 
es una realidad ajena al Perú, diferentes estudios muestran elevadas 
tasas de ITS  no sólo en grupos de elevado riesgo como los hombres 
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que tienen sexo con otros hombres (HSH) o trabajadores sexuales 
(TS) sino también en población general. 
Las ITS según el Ministerio de Salud (2006) son muy 
frecuentes, más de lo que se reconocen dado que muchas veces son 
asintomáticas. Se estima que el 70% de las mujeres y el 30% de los 
varones infectados con Chlamydia no tienen síntomas y que el 8% de 
las mujeres y el 20% de los varones con Gonorrea son asintomáticos. 
 
2.2.3.4. Las ITS aumentan el riesgo de transmisión del VIH 
 
El Ministerio de Salud (2014) en el informe que realizó 
explicó que en el Perú la transmisión del VIH y otras enfermedades 
de transmisión sexual se debe principalmente a conductas sexuales de 
riesgo. Existe insuficiente información en la población sobre las 
medidas de protección frente al VIH, especialmente sobre el uso del 
preservativo y su rol protector frente a la transmisión del VIH. Por 
otro lado, la inadecuada información sobre conductas sexuales y el 
desconocimiento del status VIH es otro factor asociado a la misma. 
 
Por otra parte, de acuerdo a lo escrito por el Ministerio de 
Salud (2006) muchos estudios han demostrado que la epidemia de 
VIH está estrechamente relacionada a las epidemias de ITS. Es por 
esta relación que los servicios de salud dedicados a la atención de las 
personas con ITS tienen un rol fundamental en el manejo integral de 
las poblaciones en riesgo de adquirir el VIH. 
 
Además el Ministerio de Salud (2006) manifiesta que las ITS 
y el VIH comparten varias características en común tales como vías 
de transmisión, estrategias de promoción y prevención y el 
seguimiento por parte de los programas de control, estos son los 
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mismos comportamientos y la falta de información las que ponen en 
riesgo a las personas de adquirir ITS o VIH. 
 
Por otra parte el Ministerio de Salud (2014) realizó un informe 
llamado “Programa TBC-VIH/SIDA” en el cual explica que Las 
infecciones de Transmisión sexual (ITS) son también un problema de 
salud pública importante, debido a la carga de enfermedad que 
generan, como también por las complicaciones y secuelas que 
producen si no se diagnostican y tratan precozmente.  
 
Adicionalmente el  Ministerio de Salud (2014) explica que las 
ITS adquieren relevancia porque aumentan el riesgo de adquisición y 
transmisión de la infección por el VIH a través de mecanismos que 
modifican la susceptibilidad del huésped y la infecciosidad del caso 
índice. Por otra parte, al compartir vías de transmisión con el VIH y 
tener periodos de latencia más cortos, las ITS pueden ser indicadores 
precoces de las tendencias de los comportamientos sexuales de riesgo. 
 
2.2.3.5.  Salud Publica 
Gonzales Fernandez (2011) hace referencia a Rojas Ochoa 
quien define a la salud pública como la rama dedicada al estudio 
comparativo de la salud de las publaciones de paises y regiones de; de 
los objetivos, organización y  funciones de los sistemas de salud y de 
los organismos y organizaciones internacionales que actúan en el 
campo de la salud y de las regulaciones y  formas de cooperación 
internacional en salud pública, con el propósito de  identificar sus 
tendencias de desarrollo, asimilar las experiencias positivas, 
perfeccionar la colaboración bilateral y multilateral en este campo, así 
como mejorar el conocimiento científico del mismo. 
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Martinez Hernández (2003) explica que la Salud Pública es la 
disciplina encargada de la protección, acomodación y sustentación 
filosófica y mejora de la salud de la población humana. Tiene como 
objetivo mejorar la salud, así como el control y la erradicación de las 
enfermedades 
 
Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud 
(2002) afirma que la noción de Salud Pública se confunde con 
frecuencia con la responsabilidad del Estado en materia de salud, 
cuando en realidad no son sinónimos. El funcionamiento de la Salud 
Pública va mas allá de las tareas propias del estado y no abarca todo 
lo que el Estado puede haccer en el campo de la Salud. 
 
Terris (1992) propone definir la salud publica como la ciencia 
y el arte de prevenir dolencias y las discapacidades, prolongar la vida 
y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos 
organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, 
controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, asi como las 
lesiones, educar al individuo en los principios de higiene personal, 
organizar los servicios de diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la 
estructura social que le asegure a cada miembro d ela comunidad un 
nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. 
 
Winslow (1920) explica que, la salud pública es el arte y la 
ciencia de prevenir enfermedades, prolongar la vida y fomentar la 
salud y la eficiencia, mediante el esfuerzo organizado de la 
comunidad, para el saneamiento del medio, el control de los 
padecimientos transmisibles, la educación de los individuos en 
higiene personal, la organización de los servicios médicos y de 
enfermería para eldiagnóstico temprano y el tratamiento preventivo 
de las enfermedades, y el desarrollo del mecanismo social que se 
asegure a cada uno un nivel de vida adecado para la conservación de 
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la salud, organizando estos beneficios de tal modo que cada 
ciudadanos se encuentre en condiciones de gozar de su derecho a la 
salud y a la longevidad.  
Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social – 
Bogotá (2015) define la Salud Pública como la responsabilidad estatal 
y ciudadana de protección de la salud como un derecho esencial, 
individual, colectivo y comunitario logrado en función de las 
condiciones de bienestar y calidad de vida. 
 
2.2.4. Factores de Riesgo 
2.2.4.1  Actitud frente al uso del condón 
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2014 
(ENDES) el conocimiento de las formas específicas de evitar el VIH, 
el 85,0% de las mujeres respondieron “limitar el número de parejas 
sexuales o mutua fidelidad” y el 76,4% el uso de condón, 
observándose un incremento de 2,1 y 2,2 puntos porcentuales, 
respectivamente, en el periodo de análisis. (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 
2014) 
Además APROPO (2016) enfatiza en el tema que la mujer 
debe “negociar el condón” en el sentido de no aceptar tener relaciones 
sexuales sin protección, y de este modo asumir con responsabilidad 
su relación sexual, en conclusión, agrega, el condón no debe ser 
negociable sino algo ya establecido. 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2010) en su  
informe “Perú: Conocimientos, actitudes y autopercepción de los 
varones de 15 a 59 años sobre el VIH e ITS, 2008”  que consistía en 
una encuesta demográfica y de salud familiar, explica que los varones 
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en unión casi no usan condón con su esposa o conviviente a pesar 
que, eventualmente, tienen relaciones extra conyugales.  
Entre los principales factores que determinan el poco uso de 
condón, podemos citar: la poca conciencia del riesgo de enfermedad y 
la fantasía omnipotente “a mí no me va pasar”; la escasa capacidad de 
negociación de las mujeres casadas, convivientes, novias o 
enamoradas, para negociar con su marido o compañero, reacios al uso 
del condón. 
Algo que resalta el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (2010) en este informe es que aún persiste en las 
poblaciones masculinas algunas actitudes prejuiciosas que atentan 
contra el uso del condón. Por ejemplo, casi la tercera parte de 
informantes, de la sierra y la selva, piensa que su pareja podría 
ofenderse si le pide usar el condón. Muchos sienten vergüenza al 
comprarlos. 
Además Instituto Nacional de Estadística e Informática (2010) 
añade que en lo relativo a las creencias erróneas sobre el uso del 
condón, la más extendida y persistente en las mentes de los varones 
(y también quizás de las mujeres) es que el condón resta el placer 
sexual del hombre durante las relaciones sexuales 
Ante esto confrontamos la realidad y vemos que los jóvenes 
de hoy tienen mucho sexo ocasional y no se les debe juzgar porque 
finalmente es su derecho debido a que los jóvenes son dueños de su 
cuerpo pero también son dueños de su salud. 
En tal sentido se entiende que la educación sexual debe ser 
desde casa, se debe romper el machismo y ver la segunda parte y la 
principal que es el cuidarse.  
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2.2.4.2 Retraso en la búsqueda de servicios de salud cuando se 
tiene una ITS 
Según el Ministerio de Salud (2006) algunas razones por las 
que no se realizan diagnósticos ni se dan tratamientos tempranos es 
porque muchas personas no saben cuáles son los síntomas de las ITS, 
muchas ITS no tienen síntomas (especialmente en mujeres) y los 
pacientes pueden tenerlas sin saberlo, además que Los servicios de 
salud no son adecuados, no están al alcance del paciente o no tienen 
los medicamentos adecuados. 
Por su parte Harrisón (2012) recomienda que puesto que 
muchas personas infectadas no manifiestan síntomas o no los 
reconocen ni notifican, los médicos deben valorar sistemáticamente a 
sus pacientes adolescentes y adultos jóvenes de padecer una ITS por 
medio de una detección selectiva. 
Por último García, Cotrina, & Cárcamo (2008) aseguran que 
en definitiva, se considera que los padres que pueden comunicarse 
efectivamente acerca de la sexualidad y conductas sexuales 
saludables, pueden influir favorablemente sobre el riesgo de sus hijos 
adolescentes de contagiarse de una ITS. 
 
2.2.4.3  Factor cultural que favorecen la expansión de las ITS 
Un factor es el Machismo, el cual según la definición de la 
Real Académia Española (s/f) el machismo es la actitud de 
prepotencia de los hombres respecto a las mujeres. Esto quiere decir 
que son todo tipo de actitudes, comportamientos y palabras que 
resulten ofensivos para la mujer, menospreciándola o hirièndola. 
Por su parte, Giraldo Neira (1972) agrega que el machismo 
incluye otras características peculiares atribuidas al concepto de 
hombría como que el macho, el "verdadero hombre" según la cultura 
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Hispana, debe tener ciertas características para que se lo considere 
como tal y no como afeminado u hombre a medias. Una característica 
sobresaliente es que el hombre debe resaltar y demostrar su capacidad 
fálica. 
Mientras más grande sea el órgano sexual del hombre y más 
activamente se entregue a la relación sexual, más macho será. Su 
potencialidad sexual debe ser ejercitada de hecho en sus relaciones y 
conquista de mujeres. Y mientras más mujeres, mejor. 
Por su parte  Castañeda (2007) dice que el machismo se puede 
definir como un conjunto de creencias, actitudes y conductas que 
descansan sobre dos ideas básicas: por un lado la polarización de los 
sexos, es decir, una contraposición de los masculino y lo femenino 
según la cual no sólo son diferentes sino mutuamente excluyentes; y 
por otro lado, la superioridad de lo masculino en las áreas 
consideradas importantes por los hombres.  
APROPO (2016) explica que básicamente el contagio se 
detecta en varones jóvenes de 18 a 39 años de edad que están 
sexualmente activos que debido a su cultura creen que por tener más 
mujeres serán más machos, lo relacionan con la hombría. Teniendo en 
cuenta esto es el varón quien luego contagia a la mujer, 9 de cada 10 
mujeres fueron infectadas por su pareja. 
Por último según Quijada (1983) los varones son más 
susceptibles a las enfermedades y más malos enfermos que las 
mujeres. Son malos enfermos porque se desesperan de estarlo, ya que 
su instinto masculino los impulsa a aparentar que siempre son 
vencedores, mientras que la mujer se siente bien atendiendo y siendo 
atendida.  
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2.2.5. Facebook 
El Facebook es la herramienta de comunicación a través del Internet 
con mayor acogida entre todas las personas a nivel mundial, debido a su 
alcance y a la facilidad de conectar con todas las personas. 
Por tal motivo esta propuesta de Plan Comunicacional de prevención 
de contagio de ITS en los alumnos de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Piura se llevará a cabo a través 
del Facebook. 
Como a continuación se presenta, Ipsos Perú (2017) refleja los datos 
arrojados de una investigación realizada en el año 2015 hasta la fecha las 
cifras del uso del facebook es mayor a cualquier otro tipo de red social; a la 
vez en el años 2016, los datos arrojados de su estudio fue que el  33% de los 
peruanos pertenece a una red social Tal como se mostró en la Figura 2.2. 
FIGU 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ipsos Perú (2017) 
El perfil del Usuario de Redes sociales según el estudio realizado por  
Ipsos Perú (2017) detalla que el 33% de los peruanos pertenece a una red 
social, los cuales tienen 26 años, solteros y pertenecientes a un nivel 
socioeconómico C, los cuales pueden estudiar o trabajar; tal como se 
demuestra en la siguiente figura. 
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FIGURA 2. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ipsos Perú (2017) 
 
Ipsos Perú (2017) hace énfasis a los hábitos, usos y actitudes del 
internet señalando que el 39% de la población total del Perú Urbano se 
conecta al internet por lo menos una vez al mes. 
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FIGURA 2. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ipsos Perú (2017) 
 
También  Ipsos Perú (2017) detalla el perfil del Internauta según 
ocupación principal, lo que es importante al momento de elaborar esta 
propuesta de plan comunicacional 
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FIGURA 2. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ipsos Perú (2017) 
Otra razón por la que se decidió proponer un Plan Comunicacional 
llevado a cabo en Facebook es porque los otros medios tradicionales como 
Volantes y Afiches no logran causar el impacto esperado pues muchas veces 
los jóvenes y personas en general ya no le prestan importancia a estos 
medios. 
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Esto se ve respaldado a continuación por el estudio realizado por  
Ipsos Perú (2017) en el que se refleja los gustos de las personas hacia los 
elementos publicitarios 
 
FIGURA 2. 4 
 
Fuente: Ipsos Perú (2017) 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. HIPÓTESIS  
3.1.1.  Hipótesis General 
Un plan comunicacional en redes sociales ayudará a concientizar 
acerca de las ITS a los alumnos de la escuela de ciencias de la comunicación 
de la Universidad Nacional de Piura -2017. 
3.1.2.  Hipótesis específicas. 
 Los alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
UNP – 2017 prefieren las redes sociales para recibir información de 
su interés. 
 El plan comunicacional estará basado en una acción comunicativa 
dirigida a dos grupos, uno interno que corresponde al grupo de interés 
y otro externo que busca reforzar las conductas responsables. 
 El plan comunicacional propuesto refuerza las acciones de 
concientización ante el contagio de ITS. 
 
3.2.  SISTEMA DE VARIABLES 
3.2.1.  Variables 
- Variable dependiente 
Plan Comunicacional en redes sociales 
 
- Variable independiente 
Concientizar acerca de las ITS a los alumnos de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Nacional de Piura -2017.
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3.2.2. Operacionalización de variables 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
PLAN  
 
COMUNICACIONAL  
 
EN REDES SOCIALES  
 
La comunicación es un medio que aborda 
multitud de actividades, se dirige a numerosos 
tipos de  públicos y puede tener desde uno 
hasta múltiples objetivos, es fundamental 
organizarla y llevarla a la práctica con un 
marco de referencia claro: el Plan de 
Comunicación,  el cual es un instrumento que 
engloba el programa comunicativo de actuación 
(a corto, medio y largo plazo), y recoge metas, 
estrategias, público objetivo, mensajes básicos, 
acciones, cronograma, presupuesto y métodos 
de evaluación.  (Hermosilla, 2005) 
La Dirección Regional de 
Salud no tiene esa parte 
cualitativa que sí tiene esta 
investigación, por tal 
motivo esta Tesis podría 
ayudar a que ellos 
corrigieran los planes 
comunicacionales que han 
llevado a cabo hasta el 
momento. 
Público Objetivo 
 
 
 
Acceso a los 
Medios de 
Comunicación 
 
 
Planes  
elaborados 
 
 
 
El uso o no uso 
de medios de 
prevención 
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CONCIENTIZAR 
ACERCA DE LAS ITS 
A LOS ALUMNOS DE 
LA ESCUELA DE 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
PIURA - 2017 
El contagio de ITS en los jóvenes es, en 
definitiva, un problema educacional siendo 
importante educarlos desde temprana edad, 
pues para prevenir una ITS no hay mejor 
método que el uso del condón o la abstinencia, 
solamente el 18% en Piura se abstienen de tener 
relaciones sexuales.  La mujer debe “negociar 
el condón” en el sentido de no aceptar tener 
relaciones sexuales sin protección, y de este 
modo asumir con responsabilidad su relación 
sexual, en conclusión, agrega, el condón no 
debe ser negociable sino algo ya establecido. 
(Gonzales Prada, F 2016) 
Es un problema cultural 
porque muchos hombres 
creen que por 
involucrarse con más 
mujeres automáticamente 
los convierte en “más 
machos”, protegiéndose 
solamente en el 32.5% de 
esos encuentros sexuales 
y quedando el 67.5% de 
los mismos sin protección 
y con un gran riesgo de 
contraer una ITS 
Desinformación 
 
 
 
 
 
Uso del condón 
Conocimiento 
sobre las 
diversas formas 
de prevención 
de contagio de 
las  ITS 
 
 
 
Actitud a favor 
y en contra  
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3.3.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es básica y además responde al enfoque 
interpretativo pues se diagnosticará una problemática y en base de esta 
problemática se planteará una propuesta de plan comunicacional. Es decir 
que su único objetivo es ampliar el conocimiento de una determinada 
realidad 
Las investigaciones obedecen a una escuela de pensamiento filosófico 
y se enmarcan en determinadas concepciones sobre teorías y métodos de 
investigación.  
De acuerdo a esto, Hernández Sampieri, Fernández Callado, & 
Baptista Lucio (2010) clasifican las investigaciones en cuantitativas, 
cualitativas e incluso mixtas. En esta investigación, se asume un enfoque 
cualitativo; porque se marcarán las pautas que presidirá esta propuesta de 
Plan Comunicacional. 
De acuerdo al alcance del estudio, Hernández  y otros (2010), 
clasifican las investigaciones en exploratorias, descriptivas, correlativas y 
explicativas. En este caso, este trabajo fue un estudio explicativo; porque se 
demostró estadísticamente la relación -directa o indirecta- entre las variables 
de estudio. 
 
3.3.1.  Diseño de la investigación 
En cuanto al diseño de investigación es no experimental transversal 
explicativa propositiva, pues propondremos un Plan Comunicacional de 
Prevención de ITS que podrá desarrollarse en el futuro. 
De acuerdo a Hernández Sampieri y otros (2010) a este diseño de 
investigación le corresponde el siguiente esquema: 
X                 Y 
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Donde:   
X : Propuesta de Plan Comunicacional 
Y : Concientización sobre las ITS 
            : Relación causal entre las variables. 
 
3.4. POBLACION Y MUESTRA 
3.4.1.  Población 
La población del presente estudio, la cual será de ayuda para poder 
proponer un plan comunicacional adecuado, estará conformada sólo por los 
estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación que se encontraban 
estudiando en el año 2017: 
 
TABLA 3. 1 
Estadística de la cantidad de alumnos que estudian en la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Nacional de Piura 
POBLACION CANTIDAD 
Estudiantes Egresantes del año 2017 (Ellos debieron egresar 
el año 2016, pero por motivos de huelga siguieron 
estudiando hasta marzo del año 2017) 
177 
Estudiantes Ingresantes el año 2016 51 
Estudiantes Ingresantes el año 2015 65 
Estudiantes Ingresantes el año 2014 84 
Estudiantes Ingresantes el año 2013 70 
TOTAL 447 
FUENTE: (Secretaría Académica de La Facultad de Ciencias Sociales y    
Educación, 2017) 
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3.4.2. Muestra 
La población objeto de estudio la conforman los 447 estudiantes de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la cual se extraerá la muestra que 
se necesitará en el presente estudio, la cual se determinará mediante la 
siguiente fórmula de población finita: 
=207 
z=Coeficiente crítico o coeficiente de confianza. 
N=Tamaño de la población.  
n=Tamaño de la muestra. 
e=Error muestral. 
p=Proporción poblacional de estudiantes que consideran que sus docentes 
emplean la estrategia por descubrimiento en su enseñanza.    
q=Proporción poblacional de estudiantes que consideran que sus docentes no 
emplean la estrategia por descubrimiento en su enseñanza. 
 
 
 
 
 
Dado que el tamaño de la muestra (n) dividido entre la población (N) 
no es menor al 15% de la población (N), se realizó un ajuste utilizando la 
siguiente fórmula:  
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n= 141.78 
n= 142 
FIGURA 3. 1 
FUENTE: (Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes) 
Caballero Jimenez, Cum Zùñiga, Morales Hernandez, & Hidalgo Maza (2017)
N
n
n
n




1
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3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
El método  que aplicaremos será el cuantitativo; la técnica que 
usaremos en esta investigación será la encuesta, de tipo escrito. 
El Instrumento será el Cuestionario, de este modo podremos sacar las 
conclusiones necesarias para proponer el plan comunicacional ideal. 
Por tratarse mi trabajo de la propuesta de un plan comunicacional para 
concientizar a los alumnos de Ciencias de la Comunicación acerca de las ITS 
he elaborado una encuesta que me permita establecer de manera previa el 
conocimiento que tengan los alumnos sobre el tema que se refleja en el uso del 
preservativo como metódo de prevención de contagio, así como determinar 
cual, de las distintas gamas de medios de comunicación que existen, es la más 
utilizada y preferida por ellos. De esta manera podré establecer la manera 
eficaz de elaborar esta propuesta de plan comunicacional que permitirá a los 
alumnos informarse, conocer y educarse sobre el tema de Infecciones de 
Transmisión Sexual. 
Esa encuesta fue construida en base a encuestas aplicadas por APROPO 
en estudios anteriores y se adecuó a la terminología propia al grupo objetivo. 
El cuestionario fue dividido en tres partes esenciales, como primer 
punto se evaluó que tanto conocimiento tienen los alumnos sobre las 
Infecciones de Transmisión sexual (ITS). Como segundo punto nos 
enfocaremos en los canales de comunicación, aquí podremos conocer cuáles 
son los canales de comunicación que usan, con qué frecuencia los usan y cuáles 
desearían usar, con esto podré guiarme al momento de elaborar mi plan de 
comunicación. Por último, nuestro cuestionario contendrá un tercer punto en el 
que se examinarán que tan efectivos han sido las campañas realizadas por 
Dirección Regional de Salud.  
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CAPÌTULO IV 
 
PRESENTACIÒN DE RESULTADOS 
 
4.1. PRESENTACION DE RESULTADOS 
4.1.1. Caracterización de los alumnos según resultados de encuesta 
 
 
TABLA 4. 1 
 
Edad y Sexo 
  
 
    
EDAD VARONES MUJERES TOTAL 
17 4 4 8 
18 6 10 16 
19 10 13 23 
20 3 15 18 
21 9 13 22 
22 9 16 25 
23 8 7 15 
24 4 5 9 
25 4 1 5 
26 0 1 1 
  57 85 142 
PORCENTAJE 40.14% 59.86% 100.0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
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GRÁFICO 4. 1 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
 
La muestra de estudiantes que participaron de la encuesta realizada 
estuvo conformada por alumnos de 17 a 26 años de edad, de los cuales el 
40.14% son varones y un 59.86% son mujeres. 
De los alumnos que realizaron la encuesta, se puede observar que de 17 
años, 4 de ellos son hombres y 4 son mujeres; de 18 años de edad, 6 son 
hombres y 10 mujeres; de los alumnos de 19 años, 10 son hombres y 13 son 
mujeres; caso contario ocurre con los alumnos de 20 años, quienes en esta 
encuesta tan solo 3 son hombres y 15 son mujeres; con edad de 21 años, 9 son 
hombres y 13 son mujeres; de 22 años, 9 son hombres y 16 son mujeres; con 
23 años, son 8 los hombres y 7 las mujeres; con 24 años, 4 son los varones y 5 
son las mujeres; de 25 años son 4 los hombres y 1 mujer; del mismo modo de 
26 años no hay ningún hombre pero sí una mujer. 
Podemos observar que la mayor cantidad de mujeres encuestadas 
oscilan entre las edades de 19 a 22 años de edad. 
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4.1.2. Nivel de Conocimiento de los alumnos 
 
 
TABLA 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
 
 
GRÁFICO 4. 2 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017 
 
 
¿Sabe qué es una Infección de Transmisión Sexual 
(ITS)? 
 
¿SABE QUÉ ES UNA ITS? 
SEXO SI NO 
Porcentaje 
SI NO 
F 
M 
85 0 59.86% 0.0% 
57 0 40.14% 0.0% 
Total 142 0 100.00% 0.0% 
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Como podemos observar en el gráfico, el 100% de loa alumnos 
encuestados (142) respondieron que sí conocen lo que es una Infección de 
Transmisión Sexual, de los cuales 85 (59.86%) son mujeres y 57 (40.14%) son 
hombres. Por lo tanto se puede decir que la población con la que se ha 
trabajado tienen claro qué es una Infección de Transmisión Sexual (ITS). 
 
TABLA 4. 3 
 ¿Durante la relación sexual, utiliza algún método de protección para 
prevenir ITS?  
        
 
EDAD 
  
HOMBRES MUJERES TOTAL 
   
 
SI NO SI NO 
 
 
17 4 0 2 2 8 
 
 
18 5 1 7 3 16 
 
 
19 7 3 10 3 23 
 
 
20 3 0 10 5 18 
 
 
21 7 2 11 2 22 
 
 
22 9 0 16 0 25 
 
 
23 7 1 6 1 15 
 
 
24 4 0 3 2 9 
 
 
25 4 0 1 0 5 
 
 
26 0 0 1 0 1 
 
 
 Parcial 50 7 67 18 142  
 
 
Porcentaje  35.2% 4.9% 47.2% 12.7% 100.0% 
 
 
TOTAL  57   85   142 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017 
 
GRÁFICO 4. 3 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
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De acuerdo a la muestra encuestada, podemos observar que el 35.9% de 
los Hombres respondieron que durante la relación sexual sí usan algún método 
de protección para prevenir ITS, mientras que el 4.2% respondieron que no 
usaban ningún método de protección. 
Por su parte, el 46.5% de las mujeres respondieron que durante la 
relación sexual sí usaban algún método para prevenir ITS y el 13.4% restante 
respondieron que no usaban ningún método de protección sexual. 
Según el gráfico, de los alumnos encuestados, de manera general el 
82.4% respondieron que durante la relación sexual sí utiliza algún método de 
protección para prevenir ITS y el 17.6% de los estudiantes respondieron que no 
usaban ningún método de protección para prevenir ITS 
 
TABLA 4. 4 
¿Qué método anticonceptivo usan en pareja? 
Método Cantidad Porcentaje 
T  de Cobre 0 0.0% 
Inyección Trimestral 9 6.3% 
Píldora del día Siguiente 17 12.0% 
Condón-Barrera 87 61.3% 
Otros/Ninguno 29 20.4% 
Total 142 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
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GRÁFICO 4. 4 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
 
 
De acuerdo a nuestra muestra encuestada, tuvimos como resultado que 
nadie usa como método de protección la T de Cobre, el 6.3% usa la Inyección 
Trimestral, por otro lado el 12.0% usa para protegerse la píldora del día 
siguiente, además el 61.3% respondieron que usan el Condón- Barrera como 
método de protección. Sin embargo existe el 20.4% de los alumnos que no 
usan ninguno de los métodos indicados o que usan algún otro método de 
protección. 
Esto significa que tan sólo el 61.3% de los alumnos si logran protegerse 
de manera efectiva del contagio de una Infección de Transmisión Sexual 
quedando el 38.7% quienes, si bien es cierto, usan método de protección, estos 
sólo sirven para venir un embarazo no deseo más no como método de 
protección de contagio de una ITS. 
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TABLA 4. 5 
¿Quién decide el método que se va a usar en la relación sexual? 
¿Quién 
decide? 
Sexo 
Total 
Porcentaje 
TOTAL 
M F M F 
Usted 41 50 91 28.9% 35.2% 64.1% 
Pareja 12 24 36 8.4% 16.9% 25.3% 
Ninguno 4 11 15 2.8% 7.7% 10.6% 
TOTAL 57 85 142     100.0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
GRÁFICO 4. 5 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
De los estudiantes que fueron encuestados; 91 alumnos aseguraron que 
son ellos los que deciden el método que se va a usar en la relación sexual, esto 
equivale al 64% de la población total encuestada, por su parte 36 alumnos 
respondieron que es su pareja quien decide el método a usarse en la relación 
sexual, representando el 25% de la muestra; además sólo 15 alumnos 
manifiestan que ni ellos ni su pareja deciden ningún método. 
Se desprende de estos resultados que 41 hombres dijeron ser ellos los 
que deciden el método a usar y 50 mujeres respondieron ser ellas las que eligen 
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Sin embargo 12 hombres y 24 mujeres indicaron que eran su pareja los 
que decidían, lo que en consecuencia hace que lo que resulta finalmente es que 
65 hombres y 62 mujeres son los que deciden; lo cual se puede evidenciar en el 
gráfico siguiente.  
 
TABLA 4. 6 
¿Quién decide el método que se va a usar en la relación sexual? 
¿Quién decide? Total Porcentaje 
Hombre 65 
45.8% 
Mujer 62 
43.6% 
Ninguno 15 
10.6% 
TOTAL 142 100.0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
GRÁFICO 4. 6 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
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La Tabla 4.6 es el resultado directo de la encuesta aplicada, en resumen 
se puede ver que son 65 hombres, equivalentes al 45.8% y 62 mujeres 
equivalentes al 43.6% quienes deciden el método anticonceptivo que usarán en 
pareja.   
Quedando 15 estudiantes, equivalentes al 10.6% quienes respondieron 
no usar ningún tipo de método anticonceptivo, esto podría a estar ligado a falta 
de conocimiento de la existencia de métodos anticonceptivos o porque en este 
momento no cuentan con vida sexual activa. 
 
4.1.3. Medios de Comunicación usados por los alumnos 
 
TABLA 4. 7 
¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse de temas en general? 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
 
Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes 
de la Escuela de Ciencias de Comunicación, podemos observar en esta tabla 
que el 88.73% de los estudiantes aseguraron que el Internet es la herramienta 
de comunicación que más utilizan para informarse de temas en general, esto no 
dista mucho de los resultados arrojados en el estudio realizado por Ipsos Perú 
(2017) en el que se aprecia que el 90% de los peruanos usan de manera 
Medio de Comunicación  Cantidad Porcentaje 
Radio 4 2.82% 
Tv señal abierta 7 4.93% 
Tv Cable 2 1.41% 
Internet 126 88.73% 
Periódico 3 2.11% 
Total 142 100% 
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preferencial el Facebook, por lo tanto la tendencia entre Ipsos y la encuesta 
aplicada se asemejan. 
 
GRÁFICO 4. 7 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
 
 
De los 142 alumnos encuestados, tenemos como resultado que 4 de 
ellos, los cuales equivalen al 2.8% utilizan la radio como medio para 
informarse de temas en general; por su parte el 7.9%, el cual equivale a 7 
alumnos usan la televisión por señal abierta y el 1.4%, el cual equivale a 2 
alumnos, usa la televisión por cable; también encontramos que 126 alumnos, es 
decir el 88.7% usan el Facebook como medio de comunicación en la que se 
pueden informar de temas en general; por último el 2.1%, equivalente a 3 
alumnos respondieron que usaban el periódico como medio para informarse de 
temas en general. 
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TABLA 4. 8 
¿Con qué frecuencia utiliza el medio de comunicación, escogido en la pregunta 
anterior? 
Frecuencia Cantidad Porcentaje 
Ocasionalmente 60 42.30% 
Diario 68 47.90% 
Más de una vez al día 8 5.60% 
Semanal 6 4.20% 
Total 142 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
 
De la muestra de los alumnos de Ciencias de la Comunicación que 
fueron encuestados, 60 de ellos que equivalen al 42.3%, aseguraron que usan 
ocasionalmente el medio de comunicación elegido; mientras que 68 de ellos 
equivalente al 47.9%, respondieron que usan a diario el medio de 
comunicación que eligieron; por su parte 8 de ellos equivalente al 5.6% 
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contestaron que usan más de una vez al día el medio de comunicación que 
eligieron y 6 de ellos que equivalen al 4.2% aseguraron usar el medio de 
comunicación elegido semanalmente. 
 
TABLA 4. 9 
¿Por lo general en qué lugar consume o usa este medio de comunicación? 
Lugar Cantidad Porcentaje 
Casa 122 85.9% 
Oficina 1 0.7% 
Universidad 19 13.4% 
Otros 0 0.0% 
Total 142 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
GRÁFICO 4. 9 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
 
Ante esta pregunta, la muestra de alumnos de Ciencias de la 
Comunicación que fueron encuestados, 122 de ellos, equivalente al 85.9% 
respondieron que  por lo general consumen o usan en su casa el medio de 
comunicación que eligieron, 19 de estos alumnos, equivalente al 13.4% 
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aseguraron que es en la universidad dónde ellos usan o consumen el medio de 
comunicación que eligieron; por su parte sólo 1 alumno, que equivale al 0.7% 
dijo usar o consumir en la oficina el medio de comunicación elegido, por 
último ningún alumno respondió usar el medio de comunicación en otro lado. 
 
TABLA 4. 10 
¿Qué herramienta de internet utiliza? 
Herramienta Cantidad Porcentaje 
Página Web 62 43.7% 
Redes Sociales 78 54.9% 
E-mail 0 0.0% 
Whats App 2 1.4% 
Total 142 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
GRÁFICO 4. 10 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
 
 
De la muestra de los alumnos encuestados 62 alumnos, equivalente al 
44% aseguraron que la herramienta de internet que usan es la página web; 78 
de los alumnos encuestados aseguraron que usan las redes sociales, ninguno de 
ellos usa el e-mail como herramienta y tan sólo dos de ellos usan el Whats 
App, equivalente a 1%. 
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Eso quiere decir que los alumnos al ver una publicación en Facebook 
suelen direccionarse al link de la página web de la institución que realiza una 
publicación en esta red social. 
 
TABLA 4. 11 
¿Cuál es la Radio de tu preferencia? 
Radio Cantidad Porcentaje 
Studio 92 60 42.20% 
Moda 28 19.70% 
La 99 2 1.40% 
La Zona 12 8.50% 
Otros 40 28.20% 
Total 142 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
 
GRÁFICO 4. 11 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
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Con respecto a las radios preferidas por la muestra de los alumnos 
encuestados, podemos observar que 60 de ellos los cuales equivalen a un 
42.2% manifestaron su preferencia por Studio 92; en tanto que 28 alumnos 
equivalentes al 19.7% dijeron tener a radio Moda como su preferida. Por su 
parte 2 alumnos equivalentes al 1.4% señalaron tener preferencia por La 99; 
tan sólo 12 de ellos equivalentes al 8.5% de la muestra encuestada mostraron 
su preferencia por La Zona y 40, que representan el 28.2% aseguraron tener 
preferencia por otras radios. 
 
TABLA 4. 12 
¿Qué tipos de programas de Tv usted ve? 
Tipos de programa de TV Cantidad Porcentaje 
Novelas 18 12.70% 
Culturales 20 14.10% 
Deportivo 25 17.60% 
Musicales 32 22.50% 
Informativos 47 33.10% 
Total 142 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
GRÁFICO 4. 12 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
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Como podemos ver en el Gráfico Nº 12, el 12.7% ve programas de 
televisión de Novelas, el 14.1% ve programas culturales, el 17.6% ve 
programas deportivos, el 22.5% de los alumnos encuestados ve programas 
Musicales y el 33.1% ve programas informativos. 
TABLA 4. 13 
De los medios de comunicación que se indican en el recuadro siguiente ¿Cuál le 
gustaría utilizar? 
Medio que le gustaría utilizar Cantidad Porcentaje 
Tv. Abierta 46 32.40% 
Tv Cable 61 43.00% 
Radio 7 4.90% 
Internet 2 1.40% 
Periódicos 26 18.30% 
TOTAL 142 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
 
GRÁFICO 4. 13 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
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Según el Gráfico Nº 13, el 32.4% manifestó que la Tv Abierta es el 
medio de comunicación que le gustaría utilizar; el 43.0% dijeron que el medio 
que le gustaría utilizar es el Tv Cable; el 4.9% aseguraron querer usar la radio; 
por su parte el 1.4% quisieran usar el internet y al 18.3% les gustaría utilizar 
los periódicos. 
 
4.1.4. Opinión de alumnos sobre las campañas de prevención realizadas 
por la Dirección Regional de Salud de Piura. 
 
TABLA 4. 14 
¿Qué opina de las campañas de prevención de ITS realizadas por la Dirección 
Regional de Salud de Piura? 
Opinión Cantidad Porcentaje 
Nunca lo he escuchado 92 64.80% 
No me gusta 8 5.60% 
No me parece apropiado para los jóvenes 12 8.50% 
Me fue indiferente 30 21.10% 
Total 142 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
GRÁFICO 4. 14 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
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De acuerdo a las respuesta de la muestra de los alumnos de la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Piura, 
observamos que el 64.8% opina nunca haber escuchado una campaña de 
prevención de contagio de ITS realizada por la Dirección Regional de Salud; el 
5, 6% opina que no le gustan las campañas, al 8.5% no le parece apropiado 
para los jóvenes las campañas de prevención realizadas por la Dirección 
regional de Salud y el 21.1% fueron indiferentes a estas campañas. 
 
4.2. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 
TABLA 4. 15 
Relación entre el Conocimiento de ITS y el Método anticonceptivo que usan en 
pareja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
Como podemos ver en la Tabla 4.15, a pesar de que los 142 alumnos 
de la Escuela de Ciencias de la Comunicación que fueron encuestados 
respondieron que sí saben que es una ITS; tan sólo 87 estudiantes se protegen 
realmente de una Infección de transmisión sexual usando el método efectivo 
mientras que, los 55 alumnos restantes creen protegerse de una infección de 
¿SABE QUÉ ES 
UNA ITS? 
¿QUE TIPO DE MÉTODO 
ANTICONCEPTIVO USAN EN PAREJA? 
Total 
Condón 
Barrera 
Inyección 
Trimestral 
Otros 
Píldora  
 del 
       día 
siguiente 
SI 
 
87 
 
61. 27 % 
 
9 
 
6.34% 
 
29 
 
20.42% 
 
17 
 
11.97% 
 
142 
 
100% 
 
Total 
87 
 
61. 26 % 
 
9 
 
6.33% 
 
29 
 
20.42% 
 
17 
 
11.97% 
 
142 
 
100% 
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transmisión sexual usando otros métodos que en realidad sólo protegen de un 
embarazo y no de una ITS. 
Eso quiere decir que a pesar de que el 100% de los alumnos saben que 
es una Infección de Transmisión Sexual, el 38.73% no tiene claro lo grave que 
sería adquirir una ITS si no se usa el método adecuado de prevención; tan sólo 
el 61.27% si usan el método adecuado. 
 
TABLA 4. 16 
Relación entre el conocimiento de ITS y el medio de comunicación usado para 
informarse 
¿SABE QUÉ 
ES UNA ITS? 
¿QUÉ MEDIO DE COMUNCIACIÓN USA 
PARA INFORMARSE DE TEMAS EN 
GENERAL? 
TOTAL 
Internet Periódico Radio 
Tv 
Abierta 
Tv 
Cable 
SI 
126 3 4 7 2 142 
88.73% 2.11% 2.82% 4.93% 1.41% 100.0% 
TOTAL 
126 3 4 7 2 142 
88.73% 2.11% 2.82% 4.93% 1.41% 100.0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
Como se muestra en esta tabla, el 88.73% de los alumnos encuestados 
usan el internet como herramienta de información de diversos temas de los que 
ellos requieren la información, mientras que el 11.27% prefieren usar los 
medios de comunicación tradicionales para informarse. 
 
En tal sentido se puede deducir que, estos jóvenes en caso quisieran 
saber sobre temas de sexualidad recurrirán al internet para despejar sus dudas; 
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este es el motivo principal por el que se decidió aplicar esta propuesta de plan 
comunicacional de prevención usando el Facebook como herramienta 
principal, pues más de la mitad de los alumnos usan el internet como 
herramienta de información. 
 
 
TABLA 4. 17 
Relación entre el medio de comunicación usado para informarse y la frecuencia 
con la que es utilizado 
 
¿QUÉ MEDIO DE 
COMUNCIACIÓN USA 
PARA INFORMARSE 
DE TEMAS EN 
GENERAL? 
¿CON QUE FRECUENCIA  
UTILIZA ESTE MEDIO? 
TOTAL 
A diario 
Más de 
una vez 
Ocasional
mente 
Semana
l 
 Internet 57 
40.14% 
8 
5.63% 
55 
38.74% 
 
6 
4.23% 
 
126 
88.74% 
Periódico 2 
1.41% 
 
0 
0% 
1 
0.70% 
0 
0% 
3 
2.11% 
Radio 3 
2.12% 
 
0 
0% 
1 
0.70% 
0 
0% 
4 
2.82% 
Tv 
Abierta 
5 
3.52% 
 
0 
0% 
2 
1.41% 
0 
0% 
7 
4.93% 
Tv Cable 1 
0.70% 
 
0 
0% 
1 
0.70% 
0 
0% 
2 
1.40% 
TOTAL 
68 
47.89% 
8 
5.63% 
60 
42.25% 
6 
4.23% 
142 
100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
De acuerdo a lo mostrado en la tabla Nº 17, el 47.89% usan a diario el 
medio de comunicación preferido para poder informarse, pues ahora con la 
tecnología pueden usar las herramientas de comunicación desde su celular; en 
tanto el 42.25% lo usan ocasionalmente, esto puede ser por el ritmo de vida que 
llevan como estudiantes universitarios. 
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A lo que se refiere únicamente con internet, fueron un total de 126 
alumnos equivalentes al 88.73%, el 40.14% de ellos afirmaron usar 
diariamente el internet como herramienta de información lo que fortalecerá uno 
de nuestros objetivos que es diseñar estrategias de comunicación utilizando 
internet. 
 
TABLA 4. 18 
Relación entre la Herramienta de Internet que utilizan de acuerdo a su 
sexo 
¿QUÉ HERRAMIENTA 
DE INTERNET UTILIZA? 
SEXO 
TOTAL 
F M 
Redes Sociales 
43 35 78 
30.28% 24.65% 54.93% 
Web 
40 22 62 
28.17% 15.49% 43.66% 
Whats App 
2 0 2 
1.41% 0% 1.41% 
TOTAL 
85 57 142 
59.86% 40.14% 100.0% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los alumnos de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Piura, en el mes de Enero de 2017. 
 
Según los resultados obtenidos en la Tabla 4.18, tenemos que 78 de 
los alumnos encuestados usan las redes sociales como herramienta de Internet, 
lo que equivale al 54.93% de los cuales el 30.28% son mujeres y el 24.65% son 
varones. 
Por otro lado, 62 de los alumnos, equivalente al 43.66% usan la Web 
como herramienta de Internet de los cuales el 28.16% son mujeres y el 15.49% 
son varones. 
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Al ver que un 58.44% son mujeres las que usan las herramientas de 
Internet (Redes Sociales y Web)  y que el 40.14%, decidimos que nuestra 
propuesta de plan comunicacional estará enfocado a jovencitas, es decir 
pondremos más énfasis en calar en la mente y en la conciencia de las 
estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNP para 
lograr prevenir el contagio de ITS. 
 
4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS:  
 
 
H: Un plan comunicacional en redes sociales ayudará a concientizar 
acerca de las ITS a los alumnos de la escuela de ciencias de la comunicación de 
la Universidad Nacional de Piura -2017. 
Según lo reflejado en el Gráfico Nº 4.2 los alumnos de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Piura tienen claro 
lo que son las Infecciones de Transmisión Sexual; el 59.86% son mujeres, las 
que indican que saben que es una ITS, el 40.14% restantes son varones; esto 
me indica que al momento de elaborar mi propuesta de Plan Comunicacional 
los mensajes deberán estar dirigidos en su mayoría al público femenino.  
Con respecto a la preocupación que sienten de no adquirir una ITS, en 
el Gráfico Nº 4.3 observamos que el 82.4% de los estudiantes aseguran usar 
algún método de protección para prevenir ITS, sin embargo esta respuesta se 
contradice con las respuestas del Gráfico Nº 4.4 en el que se refleja que sólo el 
61.3% si se protegen de manera efectiva con el método indicado, el 38.7% 
restante usan métodos que sólo protegen de un embarazo no deseado y no de 
una Infección de Transmisión Sexual; lo que refleja que existe confusión en los 
alumnos al darle mayor importancia a un embarazo no deseado que al hecho de 
adquirir una ITS. 
En el Gráfico Nº 4.6 se resume el análisis obtenido del gráfico Nº 4.5 y 
observamos que son 65 hombres en total los que deciden el método a usarse y 
62 son las mujeres que tienen la facultad de decisión al momento de elegir el 
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método que usarán con su pareja durante la relación sexual; debemos tomar en 
cuenta que hay una brecha de 15 estudiantes quienes no dan información al 
respecto 
Por otra parte, con lo referido a los medios de comunicación que estos 
estudiantes usan, según lo mostrado en el Gráfico Nº 4.7 podemos ver que los 
medios de comunicación tradicionales ya no tienen tanta acogida por los 
jóvenes y que el 88.73% se inclina por el uso del internet, por tal motivo se 
aprovechará el Facebook para elaborar una Fan page en la que pueda poner en 
marcha mi propuesta de plan comunicacional para prevenir el contagio de  ITS. 
En el Gráfico Nº 4.8 se refuerza esta iniciativa de llevar a cabo mi 
propuesta de Plan Comunicacional vía Facebook pues el 90.2% de los 
estudiantes aseguran que se conectan al internet cuando menos una vez al día y 
debido a su ritmo de vida como estudiantes, el Gráfico Nº 4.9 refleja que el 
85.9% usa esta herramienta en su casa, lo que hace pensar que toda la 
información leída y consultada en internet es después comentada en las aulas 
de clases entre sus compañeros. 
Al preguntársele  a los alumnos acerca  del medio de comunicación que 
usan, los alumnos seleccionaron la opción de redes sociales, pero  debido a la 
existencia de los medios tradicionales, cuándo les pregunté de preferencias 
específicas, a pesar de su respuesta anterior en el Gráfico Nº 4.11 los alumnos 
admitieron que les gustaría utilizar más la Tv por cable, aceptaron ver 
programas informativos por Tv y escuchar con frecuencia Studio 92. 
Por último de acuerdo al Gráfico Nº 4.13 podemos ver que al parecer la 
Dirección Regional de Salud (Diresa) no ha elegido bien el medio adecuado 
para llegar a los alumnos, o quizá los mensajes no están dirigidos al público 
objetivo o son pocos creativos. La Diresa realiza campañas interesantes pero 
los alumnos universitarios no llegan a conocerlas. 
Por lo tanto, se confirma la hipótesis que indica que un Plan 
Comunicacional en Redes sociales ayudará a concientizar acerca de las ITS a los 
alumnos de la escuela de ciencias de la comunicación de la Universidad 
Nacional de Piura -2017. 
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DISCUSIÓN 
Gonzales Prada (2016) Gerente Regional Zona Norte de APROPO 
señala que el 98% de jóvenes manifiestan conocer los métodos anticonceptivos y 
de este total sólo el 48% de jóvenes si usan los métodos anticonceptivos. 
Esta información se contrapone al resultado que arrojó la encuesta 
realizada a los alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Piura, pues según el gráfico, de manera general el 
82.4% respondieron que durante la relación sexual sí utiliza algún método de 
protección para prevenir ITS y el 17.6% de los estudiantes respondieron que no 
usaban ningún método de protección para prevenir ITS. 
Sin embargo siguiendo con la recolección de datos mediante la 
encuesta, pudimos observar que el 61.3% de los alumnos si logran protegerse 
de manera efectiva del contagio de una Infección de Transmisión Sexual 
quedando el 38.7% quienes, si bien es cierto, usan método de protección, estos 
sólo sirven para venir un embarazo no deseo más no como método de 
protección de contagio de una ITS. 
Además Gonzales Prada (2016) enfatiza que la mujer debe “negociar el 
condón” en el sentido de no aceptar tener relaciones sexuales sin protección, y 
de este modo asumir con responsabilidad su relación sexual, en conclusión, 
agrega, el condón no debe ser negociable sino algo ya establecido. 
Ante esto nos encontramos con el panorama obtenido por los mismos 
alumnos en el que 65 hombres, equivalentes al 45.8% y 62 mujeres 
equivalentes al 43.6% quienes deciden el método anticonceptivo que usarán en 
pareja.   
Esta situación respalda al informe hecho por la Comisión Nicaragüense 
del Sida (2006) titulado: Plan Estratégico Nacional de ITS, VIH- SIDA 2006-
210 en el que se señala que un alto porcentaje de las mujeres encuestadas son 
sexualmente activas. Lo que resalta es que de ellas, más del 50% nunca utiliza 
un método de protección, aunque el condón está considerado como el más 
usado entre aquellas que sí optan por un sistema de protección. 
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En este el PEM (2007-2011) también se resalta que las mujeres, aunque 
aseguran tener información de las ITS y sobre el VIH y Sida, al contrastar esta 
afirmación con otras respuestas formuladas en las encuestas, evidencian que 
dicha informaciones es inconsciente o errónea (como el hecho de considerar en 
más del 40% que el VIH y el Sida es lo mismo). Por ello, las mujeres son 
consideradas un grupo poblacional que requiere estar informado, sensibilizado 
y motivado a adoptar comportamientos preventivos para su salud, y como 
consecuencia para su familia. 
Teniendo en cuenta las cifras obtenidas de la encuesta aplicada a los 
alumnos de 7 a 26 años de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Piura  y que además el informe de la Direccion 
Regional de Salud (2016) refleja que en la localidad de Piura, entre las edades 
de 18 a 29 años se muestran mayores signos de contagio en diversos tipos de 
ITS es que decidimos que la propuesta de plan comunicacional contendrá 
mensajes dirigido más a las mujeres.  
Se debe considerar además lo explicado por el  Ministerio de Salud 
(2014) mediante en su informe llamado “Programa TBC-VIH/SIDA” en el que 
se explicó que en el Perú la transmisión del VIH y otras enfermedades de 
transmisión sexual se debe principalmente a conductas sexuales de riesgo. 
Existe insuficiente información en la población sobre las medidas de 
protección frente al VIH, especialmente sobre el uso del preservativo y su rol 
protector frente a la transmisión del VIH. Por otro lado, la inadecuada 
información sobre conductas sexuales y el desconocimiento del status VIH es 
otro factor asociado a la misma. 
Por último se considera que la propuesta de plan comunicacional 
dirigida a los alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Piura, la cual se piensa realizar por Facebook  
persuadirá a los jóvenes y generará conciencia para que se protejan de manera 
adecuada y prevenir el contagio de una Infección de Transmisión sexual. 
Esta idea es reforzada por Ipsos y la Encuesta aplicada a los alumnos de 
la escuela de Ciencias de la Comunicación, pues en el caso de Del estudio 
realizado por Ipsos Perú (2017) se refleja que el 90% de los peruanos considera 
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el Facebook como la red social preferida para ellos y en el caso de la Encuesta 
aplicada, el 88.73% de los alumnos respondieron que es el Internet la 
herramienta de comunicación más usada por ellos para informarse de temas en 
general. 
A su vez, esto es respaldado por Reardon (1981) quien explica de forma 
concisa que la persuación y la comunicación  son actividades que involucran 
por lo menos a dos personas, cuyas acciones combinadas determinan el 
resultado. La persuasión no es algo que una persona hace a otra, sino algo que 
esa persona hace con otra. Aun cuando el persuasor sienta que no se ha 
cumplido el objetivo de modificar la conducta de otro, se ha producido la 
actividad de persuasión.  
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INTRODUCCIÒN 
 
La propuesta del plan comunicacional,  usado como instrumento para 
concientizar a los alumnos sobre lo importante de prevenir las Infecciones de 
Transmisión Sexual, será un proceso que comprenderá cuatro fases: 
diagnóstico, estrategia, intervención, monitoreo y evaluación. 
El diagnóstico nos aclara el panorama de la situación y nos ayuda a 
entender el nivel de conocimiento que tienen los alumnos respecto a la 
Infecciones de Transmisión Sexual. En esta primera etapa se realiza la 
identificación del problema y el análisis de sus posibles causas y 
consecuencias. Permite además identificar la manera de relacionar el problema 
con las características de la población estudiada. 
La estrategia describe “qué se pensó hacer”. Se trabaja con los 
resultados obtenidos en el diagnóstico y se define la metodología a aplicar para 
obtener los resultados esperados teniendo en cuenta las características de los 
alumnos estudiados. Además en esta etapa se definen los objetivos del Plan 
Comunicacional, se determina el medio que se empleará y las herramientas. 
La ejecución de las estrategias es la intervención y define “de qué 
forma lo hicimos”. Aquí se detallan las tácticas que se emplearán para llegar al 
target o público objetivo. La acción propuesta tendrá un administrador de la fan 
page de Facebook, quien ejecutará cada una de las publicaciones que se 
publicarán en esa red social. Esta etapa incluye cuatro pasos: identificación del 
“Usa el condón para disfrutar responsablemente de tu sexualidad” 
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problema, análisis del problema, elaboración de posibles soluciones y 
propuestas para el cambio. 
La evaluación permite medir el impacto logrado en los alumnos de 
acuerdo a los objetivos planteados para poder corregir algunos errores que se 
puedan haber cometido, esto se medirá a través de las estadísticas que la Fan 
Page Yo Decido arrojará en Facebook. 
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1. EL  DIAGNÒSTICO 
1.1. Identificación del problema  
La propuesta de plan comunicacional está dirigida a los alumnos de 
la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 
Piura; para concientizar acerca de las infecciones de transmisión sexual 
(ITS), teniendo en cuenta que las ITS son un problema social y de salud 
pública. 
Según la Organización Mundial de la Salud cada día, más de 1 
millón de personas contraen una infección de transmisión sexual (ITS) y  
más de 290 millones de mujeres están infectadas con el virus del papiloma 
humano (VPH). (Organización Mundial de la Salud, 2017) 
Esta problemática a nivel mundial se debe a la falta de información 
sobre este tema orientado a una nula educación sexual, a la falta de 
concientización y a los factores culturales que no permiten que el uso del 
condón- barrera sea una herramienta prioritaria en cada encuentro sexual. 
 
EL DIAGNÓSTICO 
 
 
 Identificación del Problema 
 Causas del problema 
 Efectos del problema 
“Usa el condón para disfrutar responsablemente de tu sexualidad” 
¿Cuál es el panorama? 
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Según la encuesta realizada a los alumnos de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Nacional de Piura, existe una 
confusión debido a que en ocasiones lo principal no es cuidarse del 
contagio de una Infección de Transmisión Sexual, sino más bien es 
prevenir un embarazo no deseado. Así mismo, otro de los resultados 
importantes es que la herramienta que ellos usan para informarse de 
cualquier tema es el Facebook, que de ser bien utilizado podría ser una 
herramienta a favor de los jóvenes pero también puede usarse de manera 
contraproducente al momento de absolver dudas. 
El diagnóstico se obtuvo a través de la aplicación de métodos 
cuantitativos como la encuesta, el cual permitió delimitar el problema 
desde la perspectiva de factor de riesgo. De tal modo, se evidencia que los 
alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación presentan una leve 
confusión respecto a que lo más importante es prevenir un embarazo que 
un contagio de ITS. 
Estos resultados cuantitativos son presentados y analizados mediante 
tablas y gráficos a través del programa SPSS. 
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1.2. Causas del problema  
 
Son muchas las causas o factores de riesgo por las que los alumnos y 
jóvenes en general pueden contagiarse de una Infección de Transmisión 
Sexual. Para esta investigación, se considerarán sólo las siguientes:  
 Actitud frente al uso del condón, pues los jóvenes en especial las 
mujeres no le dan la importancia debida al uso del condón en los 
encuentros sexuales que tienen, a pesar de que es importante que tanto 
las mujeres como los hombres utilicen el condón. 
 
 La falta de conocimiento de los jóvenes sobre el contagio de las 
infecciones de trasmisión sexual, debido a que muchas de las 
infecciones son asintomáticas|. 
 
 El factor cultural  favorece la expansión de las Infecciones de 
Transmisión Sexual, considerando dentro de este punto al machismo 
debido a que los varones suelen confundir la hombría con la cantidad 
de mujeres con las que tienen encuentros sexuales, por tal motivo es 
que las cifras arrojadas por la Diresa es que 9 de cada 10 mujeres es 
contagiada de una ITS por su pareja. 
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1.3. Efectos del Problema 
 
 Falta de tratamiento, complicando aún más el estado del joven 
infectado o de la joven infectada. 
 El contagio como consecuencia del sexo furtivo “choque y fuga” por  
falta de conocimiento sobre el tema y la alta frecuencia de encuentros 
sexuales ocasionales. 
 Los jóvenes muestran mayor interés en prevenir un embarazo no 
deseado que proteger su salud frente a las ITS y las eventuales 
consecuencias de las mismas. 
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2. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
2.1. Estructura del Plan Comunicacional 
El Plan de Comunicación “Usa el condón para disfrutar 
responsablemente de tu sexualidad” está dirigido a los estudiantes de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación siendo el aliado principal la 
Universidad Nacional de Piura para que apruebe y respalde el Plan 
Comunicacional y pueda aplicarlo en determinado momento en la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación. Se desarrollará con mucha fuerza y 
continúa en el Facebook, pues es la herramienta de internet preferida por 
los alumnos. 
La estrategia se desarrollará únicamente en el Facebook, a través de 
este medio se publicarán en horarios estratégicos contenidos con pequeños 
mensajes de concientización y prevención, además los alumnos podrán 
 
 
LA ESTRATEGIA 
 
 Estructura del plan 
comunicacional  
 Objetivos de Comunicación 
 Temas a desarrollar 
 Estudio de Público Objetivo 
(Target) 
 Elaboración de mensajes 
 Selección y mezcla de medios 
 Producción de instrumentos 
comunicacionales 
“Usa el condón para disfrutar responsablemente de tu  sexualidad” 
¿Qué se pensó hacer? 
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escribir sus comentarios o preguntas ya sea en las publicaciones o en el 
chat de Facebook, además de poder, si se animan, a contar sus 
experiencias respecto a este tema. 
Los temas a desarrollarse buscan: persuadir, crear conciencia sexual 
y una sensibilización respecto a la ITS sugiriendo el uso del condón. 
También se busca un despertar intelectual para romper con las ideas 
machistas, disminuir  la falta de conocimiento y la falta de conciencia 
respecto al uso del condón. Los mensajes por ello serán apropiados a los 
jóvenes. 
2.2. Objetivos de Comunicación  
2.2.1. Objetivo general  
Proponer un plan comunicacional en las redes sociales diseñado con 
las características y estrategias identificadas en el estudio base 
ayudará a concientizar sobre el contagio de ITS a los alumnos de la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 
de Piura en el año 2017. 
2.2.2. Objetivos específicos 
 
 Identificar  los canales de comunicación  preferidos por los 
jóvenes para poder ser utilizados en  informarles, educarles y 
comunicarles sobre las ITS. 
 Diseñar estrategias de comunicación utilizando internet. 
 Diseñar mensajes adecuados dirigidos al público objetivo. 
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2.3. Temas a desarrollar 
2.3.1. ITS 
- ¿Qué significan estas siglas? 
- ¿Cuáles son? 
- ¿Cuáles son sus características? 
- ¿Cuáles son sus consecuencias? 
2.3.2. Como protegerse 
- Uso del condón 
- Beneficios del uso del condón 
2.3.3. Condón 
- Romper mitos del condón 
- Sensaciones 
- El significado de querer. 
 
2.4. Estudio de Público Objetivo (Target) 
2.4.1. Micro-targets  
Alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Piura que usan el Facebook como medio 
principal de comunicación en internet.    
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2.4.2. Tribus 
Según  Zanoni (2008) las tribus vienen a ser parte del público clave de las 
Relaciones Públicas 2.0, además define que las características principales 
de este público de la Web 2.0 son las siguientes:  
- Actúan en forma grupal. Valoran la opinión de los demás 
usuarios por sobre cualquier otro tipo de opinión. 
- Buscan la aceptación de un tercero, miembro de la comunidad, 
aunque no lo conozcan. 
 
En esta propuesta de Plan Comunicacional las características de la Tribu 
son:  
- Jóvenes sin independencia económica:   
- Jóvenes hombres y mujeres estudiantes universitarios que no 
cuentan con independencia económica y que no se hacen 
responsables de los gastos de su casa, que puede ser propia o 
alquilada.   
- Estudian todo el día y suelen visitar contenidos de su interés en 
redes sociales a través de su celular a la hora de clases con 
internet móvil y por las noches, usando su conexión WiFi ya sea 
en su laptop o celular.   
2.5. Elaboración de mensajes  
 
Los mensajes serán elaborados con la finalidad de crear conciencia 
en los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, estos 
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mensajes serán extractos de estadísticas dadas a conocer por el Ministerio 
de Salud, por la Organización Mundial de la Salud. 
Al ver la realidad mostrada en los mensajes y videos publicados en 
la fan Page los estudiantes podrán reflexionar y también opinar en el 
momento en el que lean estas publicaciones. 
 
2.6. Selección y mezcla de medios 
La comunicación como herramienta de persuasión tiene mayor 
eficacia si se realiza en los medios preferidos o más usados por público 
objetivo para el que se direcciona los mensajes de persuasión. 
En el caso específico de esta propuesta de Plan Comunicacional y 
según los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Piura, se 
realizará mediante el Facebook considerando además que es una 
herramienta poco costosa y de mayor alcance para los jóvenes de ahora, 
quienes ahora con su Smartphone pueden estar conectados. 
Por otro lado se ha pensado que en los mensajes que se transmitirán 
por Facebook  se añada a cada publicación la dirección de páginas web de 
las instituciones conocedoras y expertas en el tema de las Infecciones de 
Transmisión Sexual. Esto debido a que en la encuesta aplicada los jóvenes 
indicaron que también usaban la Página Web como herramienta de 
Internet. 
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2.7. Producción de instrumentos comunicacionales 
 
- Fan Page de Facebook 
- Página Web 
 
2.7.1. Fan Page de Facebook 
La Fan Page denominada Yo Decido contiene información de interés 
actual para el público objetivo, en el que se darán a conocer las 
recomendaciones sobre el uso del Condón, mensajes de 
concientización en el que también se buscará romper con ideas 
erróneas sobre la importancia que le dan los jóvenes de evitar un 
embarazo no deseado que cuidar su vida protegiéndose de adquirir 
una ITS. 
Aquí tendremos indicadores de medición como la reacción que 
tendrán los jóvenes frente a las publicaciones (Me gusta, Me 
encanta, Me asombra, Me entristece, Me enoja), los comentarios 
positivos o negativos en las publicaciones, el alcance de las 
publicaciones y el número de fans y seguidores de la página. 
El Reason Why del concepto creativo de esta propuesta de Plan 
Comunicacional en Facebook será #YoDecido. 
 Tono empático y estilo amigable en las publicaciones 
 Contenido basado en las preguntas de los jóvenes sobre el tema de 
ITS 
 Uso de tendencias en las redes sociales 
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2.7.2. Página Web 
Se ha considerado a la Página Web como otra herramienta 
importante en esta propuesta Plan Comunicacional. 
Por tal motivo se ha planteado que después de cada información que 
se publique en la Fan Page se colocará la dirección URL de Páginas 
Web de instituciones especialistas o conocedores del tema de las 
Infecciones de Transmisión Sexual, de esta manera los estudiantes 
podrán saber más y despejar todas sus dudas. 
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LA INTERVENCIÓN 
 
 Forma en la que se 
realizarán las publicaciones 
 Keywords 
 Variables que obstaculizan 
y/o favorecen el objetivo de 
esta campaña 
 Key Insight 
 
3. INTERVENCIÒN 
3.1. Forma en la que se realizarán las publicaciones 
 
Para la primera semana de lanzamiento se proyectó realizar una 
publicación diaria de lunes a viernes 
El horario de las publicaciones será entre las 10 de la mañana y 8 de 
la noche. Los martes y jueves será a las 12 m. 
 
3.2. Keywords  
 
Los Keywords son las palabras que serán mencionadas 
continuamente durante los contenidos que se publicarán en la Fanpage y 
son las siguientes: 
ITS, protección, decido, condón, usar, evitar. 
 
¿De qué forma lo hicimos? 
“Usa el condón para disfrutar responsablemente de tu sexualidad” 
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3.3. Variables del entorno que obstaculizan y/o favorecen el objetivo 
de esta campaña 
 
OBSTACULIZAN 
 
FAVORECEN 
 
 Poco o nulo interés por leer 
acerca de tener vida sexual 
responsable 
 Ideas equivocadas sobre el uso 
del condón 
 Confusión sobre la manera de 
prevenir contagio de ITS 
 
 Nuestro target usa seguido el 
Facebook 
 Existencia de una cultura de 
participativa en medios 
digitales. 
 Bajo costo y amplitud de 
audiencia, 
 
 
 
3.4. Key Insight 
Los Key Insight son las ideas que están en la mente de las personas, 
viene a ser una verdad compartida por un grupo de personas. 
En este caso, serían las siguientes: 
- “Con el condón no se disfruta bien del acto sexual” 
- “Las personas que tienen una ITS son personas promiscuas” 
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4. Evaluación 
 
La etapa de evaluación en un Plan Comunicacional  es muy importante, 
pues de esta manera se puede medir el resultado obtenido a lo planteado con 
anterioridad, de tal forma que se puede determinar de manera clara las 
fortalezas y debilidades del Plan. 
Es en esta etapa en la que uno percibe la aceptación o el rechazo de las 
personas a las que ha sido dirigido el Plan Comunicacional y esto te da la 
certeza de que es lo que realmente las personas quieren y esperan recibir en el 
Plan Comunicacional. 
4.1. Análisis de Fan Page 
4.1.1. Portada de Fan Page  “Yo Decido” 
 
 
 
 
 
 
 
 
220 Me Gusta                                    221  Seguidores 
 
LA EVALUACIÓN 
 
 Análisis de Estadísticas Fan 
Page Yo Decido 
 
 
“Usa el condón para disfrutar responsablemente de tu  sexualidad” 
¿Qué resultados tuvimos? 
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4.1.2.  Datos Generales 
La página fue creada el 28 de Abril, pero recién fue obteniendo 
incremento de “Me Gusta” a partir del 2 de Mayo, desde ese día la 
interactividad con la página y las publicaciones que en ella se 
realizaban fue aumentando. 
Desde el 2 al 29 de Mayo 2017 se registró un promedio de más de 1, 
400 interacciones con publicaciones. 
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FIGURA 4. 1 
Fuente: (Facebook- Estadística Fan Page Yo Decido, 31 de Mayo 2017) 
 
4.1.3.  Total de Me Gusta (likes) 
 
El total de personas que hicieron clic en el botón “Me Gusta” de la 
página. (Usuarios únicos)  actualmente es de 220. 
 A continuación se visualiza el total de “likes” orgánicos en los 
meses de monitoreo de la página desde el momento en que se creó. 
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FIGURA 4. 2 
                        Fuente: (Facebook- Estadística Fan Page Yo Decido) 
 
4.1.4. Alcance de la publicación 
 
El pico más alto de personas alcanzadas de forma orgánica fue de 
445 usuarios en Facebook el 10 de Mayo 2017. 
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FIGURA 4. 3 
Fuente: (Facebook- Estadística Fan Page Yo Decido, 31 de Mayo 2017) 
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4.1.5. Me Gusta y otras opciones para reaccionar en las 
publicaciones de la Fan Page Yo Decido 
 
Se logra visualizar un amplio margen de diferencia entre la acción 
“Me Gusta” y las demás reacciones. 
FIGURA 4. 4 
Fuente: (Facebook- Estadística Fan Page Yo Decido, 31 de Mayo 2017) 
 
4.1.6. Alcance Total 
 
Fueron 1, 833 las personas que lograron ver lo colocado en la Fan 
Page Yo Decido, ya sea mis publicaciones, publicaciones de otras 
personas en la página de Yo Decido, anuncios sobre personas a las 
que les gusta la página, menciones y visitas registradas. 
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Estos resultados reflejan que el tema desarrollado es de interés para 
otros jóvenes que no necesariamente estudian en la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación. 
 
FIGURA 4. 5 
Fuente: (Facebook- Estadística Fan Page Yo Decido, 31 de Mayo 2017) 
 
4.1.7.  Visitas Totales 
 
Durante los últimos 20 días del mes de Mayo se registró visitas de 
hasta 37 personas en algunos de estos días. 
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FIGURA 4. 6 
 
 
Fuente: (Facebook- Estadística Fan Page Yo Decido, 31 de Mayo 2017) 
 
4.1.8. Visitas de acuerdo a la edad y sexo 
 
Durante el mes de Mayo, la fan page contó con más seguidores 
Mujeres en el rango de edad de 18 a 24 años, le siguen los hombres y 
mujeres entre las edades de 25 a 34 años. 
Este es básicamente el público objetivo al que va dirigido esta 
propuesta de Plan Comunicacional 
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FIGURA 4. 7 
 
Fuente: (Facebook- Estadística Fan Page Yo Decido, 31 de Mayo 2017) 
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4.1.9. Personas a las que les gusta la página 
 
A continuación se puede ver que de la cantidad de personas a las que 
le gusta la página el porcentaje mayor es de mujeres, sin embargo es 
importante resaltar que el rango de edad se repite igual como en el 
gráfico anterior.  
FIGURA 4. 8 
Fuente: (Facebook- Estadística Fan Page Yo Decido, 31 de Mayo 2017) 
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4.1.10.  Qué tecnología usan para entrar a la Fan Page 
 
En esta gráfica se hace presente la tendencia actual. Los seguidores 
de Yo Decido prefieren ingresar al Fan Page desde sus dispositivos 
móviles 
FIGURA 4. 9 
 
Fuente: (Facebook- Estadística Fan Page Yo Decido, 31 de Mayo 2017) 
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CONCLUSIONES 
 
Analizando la propuesta de Plan Comunicacional elaborada y también la  
recepción y aceptación de las diferentes publicaciones realizadas a través de la 
Fan Page Yo decido, se puede concluir que:  
1. Es viable y posible proponer la elaboración de un Plan Comunicacional 
para concientizar acerca de las ITS a los alumnos de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Piura 
mediante el Facebook, debido al alcance que tiene esta red social, tal como 
lo arroja Facebook, esta Fan Page fue vista por 1,833 personas; por lo 
tanto esta ventaja debe aprovecharse para enfatizar en el tema de 
protección y uso del preservativo. 
2. La diferencia entre mi propuesta del plan comunicacional con otros planes 
presentados es que utilizo el Facebook como herramienta de comunicación 
, el cual es moderno, masivo, económico y cuantificable; Este medio me 
permite medir los resultados, a tiempo real, mejor dicho puedo comprobar 
la eficacia del mismo. 
3. Las publicaciones han tenido un buen alcance sobre todo las que contienen 
información sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), datos 
estadísticos sobre estas Infecciones y además los llamados “memes” los 
cuales mientras más graciosos eran o más infantiles se preparaban. mejor 
acogida tenían en los seguidores. (Ver los contenidos en anexo). 
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4. Debido a que este es un tema delicado y poco hablado, las personas que 
dan “Me Gusta” a la Fan Page Yo Decido no se atreven a compartir la 
información mostrada ni a dar “Me Gusta” a los contenidos, sin embargo 
según las estadísticas arrojadas por Facebook, se demuestra que a pesar de 
esto, los seguidores si lograron leer lo que se publicó en la página. Según 
se pudo verificar hubieron 612 visitas a la página. 
5. El promedio de visitas a la Fan Page diario más alto ha sido 37 personas y 
el total de Me gusta en las publicaciones en el mes de mayo fueron 524 
realizadas por los seguidores de Yo Decido. 
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ANEXOS DE LA PROPUESTA DE PLAN COMUNICACIONAL 
 
Anexos Plan Comunicacional 
 
1. Publicaciones llamadas “Pastillas” 
Con este tipo de publicaciones se informaba a los seguidores de la Fan Page con 
datos relacionados a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y se dio también 
estadísticas de este tema. 
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2. Publicaciones con contenido de Humor 
A través de los denominados “memes” se tuvo como objetivo persuadir a los 
seguidores de la Fan Page de manera dinámica y divertida para el uso del 
Preservativo o Condón. 
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MATRIZ  DE  CONSISTENCIA   
         
TÍTULO  
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN - 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
VARIABLES 
DE  LA  
INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS   
DE  LA  INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS    
DE  LA 
INVESTIGACIÓN 
 
 
PROPUESTA DE UN PLAN 
COMUNICACIONAL EN 
LAS REDES SOCIALES 
PARA CONCIENTIZAR 
ACERCA DE LAS ITS A 
LOS ALUMNOS DE LA 
ESCUELA DE CIENCIAS 
DE LA COMUNICACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE PIURA-2017 
 
 
 
 
 
 
¿Qué características y estrategias se 
deben tener en cuenta al diseñar la 
propuesta de un plan de un Plan de 
Comunicación en las redes sociales 
para concientizar acerca de las ITS 
a los alumnos de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Piura? 
 
 
Plan Comunicacional en 
las Redes Sociales  
 
 
Un Plan Comunicacional en las Redes Sociales 
ayudará a concientizar acerca de las ITS a los 
alumnos de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nacional de 
Piura-2017 
 
Proponer un plan comunicacional en las redes 
sociales diseñado con las características y 
estrategias identificadas en el estudio base 
ayudará a concientizar sobre el contagio de ITS 
a los alumnos de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nacional de 
Piura en el año 2017. 
 
 
Concientización acerca de 
las ITS a los alumnos de la 
Escuela de Ciencias de 
Ciencias de la 
Comunicación de la 
Universidad Nacional de 
Piura-2017 
 
Los alumnos de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación de la UNP – 2017 prefieren las 
redes sociales para recibir información de su 
interés. 
 
 
Identificar  los canales de comunicación  
preferidos por los   jóvenes para poder ser 
utilizados e  informarles, educarles y 
comunicarles sobre las ITS. 
 
 
El Pan Comunicacional estará basado en una 
acción comunicativa dirigida a dos grupos, uno 
interno que corresponde al grupo de interés y 
otro grupo externo que busca reforzar las 
conductas responsables. 
El Plan Comunicacional propuesto refuerza 
las acciones de prevención ante el contagio de 
ITS. 
 
Diseñar estrategias de comunicación utilizando 
internet. 
 
Diseñar mensajes adecuados dirigidos al 
público objetivo 
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Encuesta 
La aplicación de la  presente  encuesta tiene como objetivo conocer  que tanto conoce usted sobre las Infecciones 
de Trasmisión Sexual (ITS) y las maneras que existen para prevenirlas. Su opinión es de gran importancia y ayuda 
para el desarrollo de la presente investigación. Será tomada de manera voluntaria y anónima. 
Agradecemos  su colaboración. 
Sexo: F                         M                               Edad:                              Ciclo: 
1. ¿Sabe qué es una Infección de 
Trasmisión Sexual (ITS)? 
 
a) Si                          b) No   
2. ¿Durante la relación sexual utiliza algún 
método de protección para prevenir ITS? 
 
a) Si                          b) No   
 
 
3. ¿Qué tipo de método de protección usa 
en pareja? 
 
a) La T de cobre 
b) Inyecciones mensuales y trimestrales 
c) La píldora del día siguiente 
d) El condón 
e) otros. 
4. ¿Quién propone el método que se va a 
usar en la relación sexual? 
 
a) Usted                 b) o su pareja   
 
 
5. ¿Qué medios de comunicación utiliza 
para informarse de temas en general? 
 
a) Radio 
b) Televisión de señal abierta 
c) Televisión por cable 
d) Internet 
e) Periódico 
 
6. ¿Con que frecuencia utiliza el medio de 
comunicación, escogido en la pregunta 
anterior? 
a) ocasionalmente 
b) diario 
c) Más de una vez al día 
d) Semanal 
 
7. ¿Por lo general en qué lugar consume o 
usa este medio de comunicación? 
 
a) Casa 
b) Oficina 
c) Universidad 
d) Otro:______________ 
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8. ¿Qué herramienta de internet utiliza? 
 
a) Página Web  
b) Redes Sociales – Facebook- Twitter 
c) E-mail 
d) WhatsApp 
 
 
9. ¿Cuál es la  radio de tu preferencia? 
 
a) Radio Studio 92 
b) Radio Moda 
c) Radio La 99 
d) Radio La Zona 
e) Otros : _____________________ 
 
 
10. ¿Qué tipos de programas de Tv usted 
ve? 
 
a)  Novelas 
b) Culturales 
c) Deportivos 
d) Musicales 
e) Informativos. 
 
 
11.  De los medios de comunicación que se 
indican en el recuadro siguiente ¿A cuál 
de ellos no tiene acceso pero le gustaría 
utilizar? 
 
a) Tv por señal abierta 
b) Tv por cable 
c) Radio 
d) Internet 
e) Periódicos 
 
 
12. ¿Qué opina de  las campañas de 
prevención de ITS realizadas por la 
Dirección Regional de Salud? 
 
a) Nunca las he escuchado 
b) No me gusta 
c) No me parece apropiado para los jóvenes 
d) Me fue indiferente 
Muchas Gracias por tu ayuda.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
